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  ﺑﻬﺸﺘﻲ دﻛﺘﺮ ﻃﺎﻫﺮه اﺷﻚ ﺗﺮاب، داﻧﺸﻴﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﻴﺪ -
  ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻳﺎﺳﻮج ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺘﺎدﻳﺎردﻛﺘﺮ اردﺷﻴﺮ اﻓﺮاﺳﻴﺎﺑﻲ ﻓﺮ،  -
  ﻣﺪرس ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺎهداﻧﺸﮕ داﻧﺸﻴﺎر اﻟﺤﺎﻧﻲ، ﻓﺎﻃﻤﻪ دﻛﺘﺮ -
  ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ و ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎهآﻣﺎر ﺣﻴﺎﺗﻲ  اﺳﺘﺎدﻳﺎر ،دﻛﺘﺮ ﻋﻨﺎﻳﺖ اﻟﻪ ﺑﺨﺸﻲ -
  ، داﻧﺸﻴﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ دﻛﺘﺮ ﻣﻬﺮﻧﻮش ﭘﺎزارﮔﺎدي -
  ﺗﻬﺮان دﻛﺘﺮ ﺣﻤﻴﺪ ﭘﻴﺮوي، داﻧﺸﻴﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ -
 ﺮانداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬ دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﭼﺮاﻏﻲ، داﻧﺸﻴﺎر -
 ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ و ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﺣﺴﻴﻨﻲ، داﻧﺸﻴﺎر -
  ﺗﻬﺮان داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻴﺪه ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺣﻘﺪوﺳﺖ اﺳﻜﻮﻳﻲ، اﺳﺘﺎددﻛﺘﺮ ﺳ -
 ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ و ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه داﻧﺸﻴﺎر ﺧﺎﻧﻜﻪ، ﺣﻤﻴﺪرﺿﺎ دﻛﺘﺮ -
  ﺷﺎﻫﺪ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه داﻧﺸﻴﺎر ﻧﺎﻫﻴﺪ رژه، دﻛﺘﺮ -
 اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻴﺮاز ،ﺷﺮﻳﻒدﻛﺘﺮ ﻓﺮﺧﻨﺪه  -
  ﺧﻮراﺳﮕﺎن-، داﻧﺸﻴﺎر داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ اﺻﻔﻬﺎندﻛﺘﺮ ﺣﻴﺪرﻋﻠﻲ ﻋﺎﺑﺪي -
  اﷲ ﺑﻘﻴﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه داﻧﺸﻴﺎر ﻋﺒﺎدي، ﻋﺒﺎس دﻛﺘﺮ -
  ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲﭘﺰﺷﻜﻲ  داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم اﺳﺘﺎد  دﻛﺘﺮ ﻋﺒﺎس ﻋﺒﺎس زاده، -
  ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ و ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺘﺎدﻳﺎر ،دﻛﺘﺮ ﺳﺎدات ﺳﻴﺪﺑﺎﻗﺮ ﻣﺪاح -
 داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان داﻧﺸﻴﺎر، دﻛﺘﺮ ﻧﻌﻴﻤﻪ ﺳﻴﺪ ﻓﺎﻃﻤﻲ -
  ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ و ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه رداﻧﺸﻴﺎ ،دﻛﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮد ﻓﻼﺣﻲ ﺧﺸﻜﻨﺎب -
  دﻛﺘﺮ ﻟﻴﻼ ﻗﻠﻲ زاده، اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﻓﻨﺎوري ﺳﻴﺪﻧﻲ، اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ -
  ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ و ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎهﻲ آﻣﺎر ﺣﻴﺎﺗ داﻧﺸﻴﺎر، دﻛﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮد ﻛﺮﻳﻤﻠﻮ -
  ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ و ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه ، اﺳﺘﺎدﻳﺎردﻛﺘﺮ ﺳﻴﺪ ﺣﺒﻴﺐ اﻟﻪ ﻛﻮاري -
  ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲدﻛﺘﺮ ﺳﻌﺎد ﻣﺤﻔﻮظ ﭘﻮر، داﻧﺸﻴﺎر داﻧﺸﮕﺎه  -
  ﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﻨﺎﺑﺎد  ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺘﺎدﻳﺎر، دﻛﺘﺮ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﭘﻮر -
  ﻣﺪرس ﺮﺑﻴﺖﺗ داﻧﺸﮕﺎه داﻧﺸﻴﺎر ،دﻛﺘﺮ ﻋﻴﺴﻲ ﻣﺤﻤﺪي -
  ﺗﻬﺮان ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺘﺎدﻳﺎر ،دﻛﺘﺮ ﻧﺪا ﻣﻬﺮداد -
  ﺗﻬﺮان ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺘﺎد، دﻛﺘﺮ رﺿﺎ ﻧﮕﺎرﻧﺪه -
  ، اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲﺗﺒﺮﻳﺰي دﻛﺘﺮ ﻛﻴﺎن ﻧﻮروزي -
  ﺗﻬﺮان ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺘﺎد ،دﻛﺘﺮ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎﻧﻴﻜﺒﺨﺖ ﻧﺼﺮآﺑﺎدي -
  ﺷﺎﻫﺪ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه داﻧﺸﻴﺎر ،ﻛﺮﻳﻤﻮي ﻫﺮويدﻛﺘﺮ ﻣﺠﻴﺪه  -
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ﭼﻜﻴﺪه
 
  
ﺑﻬﺒﻮد  ﺑﻴﻤﺎران و ﻔﻴﺖ و اﻳﻤﻨﻲﻛﻴ ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﻫﺎي ﺣﻞ راه ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اراﺋﻪ و ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎنﻧﻈﺎم  ﻛﻠﻴﺪي اﻓﺮاد ﭘﺮﺳﺘﺎران :ﻣﻘﺪﻣﻪ
  .اﺳﺖ ﺷﺪه اﻧﺠﺎمدر اﻳﺮان  ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﺧﻼﻗﻴﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺑﺎﻫﺪفاﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  .دارﻧﺪ راﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر  ﺷﺮاﻳﻂ
از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻋﻤﻴﻖ ﻧﻴﻤﻪ  ﻫﺎ داده. اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮاردادي ﻛﻴﻔﻲ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻴﻔﻲ ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺤﺘﻮاي: ﻫﺎ روش ﻮاد وﻣ
ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻫﺎي ﺑﺨﺶﻫﺪﻓﻤﻨﺪ از  ﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮﻧﻪﺟﺪﻳﺪ و ﻣﻔﻴﺪ در ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎﻟﻴﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ روش  ﻫﺎي اﻳﺪهﭘﺮﺳﺘﺎر ﻛﻪ داراي  61ﺑﺎ  ﺳﺎﺧﺘﺎرﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺿﺒﻂ و ﺳﭙﺲ  ﻫﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﻤﻪ  .ﺷﺪ آوري ﺟﻤﻊ 2931-3931 ﻫﺎي ﺳﺎلﻃﻲ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان و ﺟﻬﺮم  ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎهﺑﻪ واﺑﺴﺘﻪ  ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﺗﻮﺳﻂ  ﻫﺎ دادهاﺳﺘﺤﻜﺎم  .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ وﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺠﺰﻳﻪﻣﻮرد  ﻗﺮاردادي ﻛﻴﻔﻲ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺤﺘﻮاي ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﺎ ﻧﻮﻳﺲ دﺳﺖﻛﻠﻤﻪ ﺑﻪ ﻛﻠﻤﻪ 
  .ﺷﺪ ﺗﺎﺋﻴﺪو ﻛﻨﺘﺮل ﺧﺎرﺟﻲ  ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺸﺎرﻛﺖ
 ﻛﺎر، ارﺗﻘﺎء ﻛﻴﻔﻴﺖ، رﺷﺪ و ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﻲ ﺳﺎزﻣﺎن،( ﺳﺎزي آﺳﺎن)اﺻﻠﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺴﻬﻴﻞ  ﻃﺒﻘﻪ 5ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮاج  ﻫﺎ دادهﺗﺤﻠﻴﻞ  :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 .ﺑﻮد ﺑﺎر ﻣﺎﻟﻲو ﻛﺎﻫﺶ  ﭘﺎداش ﺧﻼﻗﻴﺖ
اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از  ،ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻫﺎي ﻣﺮاﻗﺒﺖاﻧﺠﺎم ﻛﺎرﻫﺎ و  ﺳﺎزي ﺳﺎدهﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ  ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂﺧﻼﻗﻴﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎران در : ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
 .ﮔﺮدد ﻣﻲ ﺑﻴﻤﺎران و  ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻟﻲﺑﺎر ﻣﺎﻛﺎﻫﺶ  ،ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎترﺷﺪ و ارﺗﻘﺎء  ،ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﮔﺮوهﭘﺮﺳﺘﺎران و ﺳﺎﻳﺮ اﻋﻀﺎي ، انﺑﻴﻤﺎر
  .اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ از رﻓﺘﺎرﻫﺎيﺣﻤﺎﻳﺖ و  ﺧﻼﻗﻴﺖ دﻫﻨﺪه ﭘﺮورشاﻳﺠﺎد ﺟﻮ  در ﺟﻬﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﺎﻳﺪ ﮔﺬاران ﺳﻴﺎﺳﺖو  ﻣﺪﻳﺮان ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ
  .، اﻳﺮانﻛﻴﻔﻲ ﭘﮋوﻫﺶ، ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ، ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻧﻮآوري ،ﺧﻼﻗﻴﺖ :ﻫﺎ ﻛﻠﻴﺪواژه
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  .ﺑﺨﺸﻲ، ﺗﻬﺮان، اﻳﺮان داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ و ﺗﻮان ، ﮔﺮوه ﭘﺮﺳﺘﺎري،دﻛﺘﺮي ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﺠﻮي - 1
 .(ولﺆﻣﺴ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه) ﺗﻬﺮان، اﻳﺮان ﺑﺨﺸﻲ، داﻧﺸﻴﺎر، ﮔﺮوه ﭘﺮﺳﺘﺎري، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ و ﺗﻮان - 2
  moc.liamg@0202ymiamham :ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ
  .ﺑﺨﺸﻲ، ﺗﻬﺮان، اﻳﺮان داﻧﺸﻴﺎر، ﮔﺮوه ﭘﺮﺳﺘﺎري، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ و ﺗﻮان - 3
  .اﺳﺘﺎد، ﮔﺮوه ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان، ﺗﻬﺮان، اﻳﺮان - 4
  .ﺑﺨﺸﻲ، ﺗﻬﺮان، اﻳﺮان داﻧﺸﻴﺎر، ﮔﺮوه ﭘﺮﺳﺘﺎري، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ و ﺗﻮان - 5
  
  و ﻫﻤﻜﺎران ﺳﺎرا ﺷﻬﺴﻮاري اﺻﻔﻬﺎﻧﻲ  ...: ر ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺎﻟﻴﻨﻲﺗﺒﻴﻴﻦ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﺧﻼﻗﻴﺖ د
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ﻣﻘﺪﻣﻪ
 
  
 ﻫﺎي اﻳﺪهﻣﻬﻢ ﺑﺮاي ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼت و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻣﻬﺎرﺗﻲ 
ﻛﻠﻴﺪي ﻋﺎﻣﻞ و رﻗﺎﺑﺖ، ﺧﻼﻗﻴﺖ  ﺷﺪن ﺟﻬﺎﻧﻲدر ﻋﺼﺮ  .ﺟﺪﻳﺪ اﺳﺖ
(. 1)ﺷﻮد  ﻣﻲﻣﺤﺴﻮب  ﻫﺎ ﺳﺎزﻣﺎن، رﺷﺪ و ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺖﺑﺮاي ﺑﻘﺎ، ﻣﻮﻓﻘﻴ
ﺑﻮدن،  ﻣﻨﻈﻮر اﺛﺮﺑﺨﺶ ﺑﻪو درﻣﺎﻧﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎناﻣﺮوزه 
و ﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺑ روزاﻓﺰونﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻼت  ﻫﺎي ﭘﺎﺳﺦﺑﺎﻳﺪ 
 ،ﺑﻴﻤﺎران ﻫﺎي ﺧﻮاﺳﺘﻪﻧﻴﺎزﻫﺎ و  ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ .درﻣﺎﻧﻲ را ﻓﺮاﻫﻢ آورﻧﺪ
روﻳﺎروﻳﻲ ﺑﺎ  (.2) ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲﺗﻐﻴﻴﺮ  ﻧﻴﺰ ﻛﺎرﻛﻨﺎن آنو  ﻫﺎ ﺳﺎزﻣﺎنﺧﻼﻗﻴﺖ 
ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺎﻣﻞ از ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ و ذﻫﻨﻲ در  ﻫﺎ ﭼﺎﻟﺶاﻳﻦ 
ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ  اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻼﻗﻴﺖ اﺳﺖ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻬﻢ ازﺟﻤﻠﻪ. دﺳﺘﺮس دارد
ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻓﻜﺮ ﻛﺮدن ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻼت ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺑﻪ روش ﺟﺪﻳﺪ، ﺗﻐﻴﻴﺮ 
ﺟﺪﻳﺪ و ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﺑﻬﺘﺮ ﻛﺎرﻫﺎ در  ﻫﺎي روشو ﺧﻠﻖ  ﻫﺎ دﻳﺪﮔﺎه
 (.2) اﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن و ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎران
 ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻛﺎر اﺻﻠﻲ ﻫﺴﺘﻪ ﺧﻼﻗﻴﺖ
و ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  ﻫﺎ زﻣﻴﻨﻪﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ از ﺑﻴﻤﺎران ﺑﺎ . اﺳﺖ
در ﻣﺤﻴﻂ  ﻏﻴﺮﻣﻨﺘﻈﺮهو اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ  ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻣﻲ ﺘﻔﺎوت ﻣﺮاﻗﺒﺖﻣ
ﺮاﺗﺮ از ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻓ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ؛ ﮔﺮدﻧﺪ ﻣﻲﻛﺎر ﻣﻮاﺟﻪ 
ﺗﻔﻜﺮ ﺧﻼق را ﺑﺮاي اﺗﺨﺎذ  ﻫﺎي ﻣﻬﺎرتو  روﺗﻴﻦ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده
ﺧﻼﻗﻴﺖ و ﻧﻮآوري در  (.3)ﻛﺴﺐ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ  ﺳﻮدﻣﻨﺪﺗﺼﻤﻴﻤﺎت 
ﺧﻼﻗﻴﺖ (. 4)اﺳﺖ  اي ﭘﻴﭽﻴﺪهﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﻮﺿﻮع  ﻫﺎي ﻣﺮاﻗﺒﺖ
(. 5)اﺳﺖ آن ﻣﺸﻜﻞ  ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ درك آن آﺳﺎن اﻣﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ
 ﺷﻮد ﻣﻲﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده  ﺟﺎي ﺑﻪاﻏﻠﺐ  واژه ﺧﻼﻗﺖ و ﻧﻮآوري
ﺟﺪﻳﺪ  ﻫﺎي اﻳﺪهﺧﻼﻗﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ . ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲاز ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ  ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺮﭼﻨﺪ
 (.6) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪزﻣﺎن در ﺳﺎ ﻫﺎ اﻳﺪهو ﻣﻔﻴﺪ و ﻧﻮآوري اﺟﺮاي آن 
، ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻳﺎ روش ﺟﺪﻳﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎري را ﻣﺤﺼﻮل، ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻣﺜﺎل ﻋﻨﻮان ﺑﻪ
، و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻗﺮار دادن ﻣﺤﺼﻮل( ﺧﻼﻗﻴﺖ)ﻧﻤﺎﻳﺪ  ﻣﻲﻳﺠﺎد ﻳﺎ اﺑﺪاع ا
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد  (ﻧﻮآوري)ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻳﺎ روش ﺟﺪﻳﺪ در ﻣﻌﺮض اﺳﺘﻔﺎده 
  (.7) ﺷﻮد ﻣﻲﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺳﺎزﻣﺎن 
 ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﺗﻮان ﻣﻲﺑﺎﻟﻴﻨﻲ  ﺧﻼﻗﻴﺖ در ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺳﺎزي ﺷﻔﺎفﺑﺎ 
ﮔﺮوه و ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺑﻴﻤﺎر، ﺧﻮد ﭘﺮﺳﺘﺎران، اﻋﻀﺎي  آن را ﺑﺮاي ﺑﻴﻤﺎران
ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﻧﻤﺎﻳﺎن ﻧﻤﻮد و در ﺟﻬﺖ  ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎنو  درﻣﺎن
ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ  ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎنﺗﻘﻮﻳﺖ اﺧﻼق ﺧﻼﻗﻴﺖ و ﻧﻮآوري در 
ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ﻛﻤﻲ ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻳﻦ  ﻫﺎ ﭘﮋوﻫﺶاﻣﺎ ؛ ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺖ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ﻫﺎي ﭘﺪﻳﺪهزﻳﺮا ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺧﺖ  ،اﻫﺪاف ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ
ﻻزم  .اﺳﺖﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ  ﻫﺎي ﭘﺪﻳﺪهﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻛﻪ در زﻣﺮه 
را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻫﺎ آناﺳﺖ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ و در ﻣﺤﻴﻂ واﻗﻌﻲ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت . ﺑﻪ دﺳﺖ آورد ﻫﺎ آنﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻬﺘﺮي از 
را در  اي ﺣﺮﻓﻪﻛﺎر ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ اﻓﺮاد  ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎيو ﻛﻴﻔﻲ  ﮔﺮا ﻃﺒﻴﻌﺖ
  (.8)دﻫﻨﺪ  ﻣﻲﻗﺮار  ﻣﻮردﺑﺮرﺳﻲر ﻣﺤﻴﻂ واﻗﻌﻲ ﻛﺎ
در  ﻛﻪ ﭼﻨﺎن آنﺧﻼﻗﻴﺖ  ﻛﻪ ﺑﻪ اﻧﺪ دادهﻧﺸﺎن  ﺷﺪه اﻧﺠﺎمﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
و ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ( 9)ﻧﺸﺪه اﺳﺖ  ﺑﻬﺎدادهﺷﺪه اﺳﺖ در ﻋﻤﻞ  ﺑﻬﺎدادهﺗﺌﻮري 
ﻧﻤﺎﻳﺎن ﺷﺪه  ﺳﺎﻟﻴﺎن زﻳﺎدي اﺳﺖ ﺧﻼﻗﻴﺖ در ادﺑﻴﺎت ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻛﻪ اﻳﻦ
رﺷﺘﻪ ﺑﻮده در اﻳﻦ  ﻫﺎ ﭘﮋوﻫﺶاﺳﺖ اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻌﺪاد ﻛﻤﻲ از 
، ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ و ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي آن در ، درك درﺳﺘﻲ از ﺧﻼﻗﻴﺖﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ .اﺳﺖ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  (.01)ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻫﺮﮔﺰ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ 
؛ (11)اﺳﺖ  ﺷﺪه اﻧﺠﺎمآﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﺧﻼﻗﻴﺖ  درزﻣﻴﻨﻪﻣﺘﻌﺪدي 
وﺳﻴﻊ  ﻣﻮردﻣﻄﺎﻟﻌﻪاﻣﺎ ﺧﻼﻗﻴﺖ در ﭘﺮﺳﺘﺎري و در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ 
درزﻣﻴﻨﻪ  ﻫﺎ ﭘﮋوﻫﺶ. اﺳﺖ آﺷﻜﺎرﻧﺸﺪهي آن ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎ
 ﺟﺰ ﺑﻪ ﻫﺎ ﺳﺎزﻣﺎنﺧﻼﻗﻴﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن در ﻣﺤﻞ ﻛﺎر ﻧﻴﺰ در ﺳﺎﻳﺮ 
 در و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﻴﻔﻲ اﺳﺖ ﺷﺪه اﻧﺠﺎمﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ  ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن
و  ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻴﺖﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤ. ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪك اﺳﺖ اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ
 ﮔﺴﺘﺮده ﭘﺮﺳﺘﺎران در ﺎﻟﻴﻨﻲ و ﻧﻘﺶﺑ ﻧﻮآوري در ﭘﺮﺳﺘﺎري
ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي  ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺑﺎﻫﺪفاﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ،ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﻫﺎي ﺎزﻣﺎنﺳ
  .اﺳﺖ ﺷﺪه اﻧﺠﺎمدر اﻳﺮان  ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺧﻼﻗﻴﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎران
   
ﻫﺎ روشﻣﻮاد و 
 
  
ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ در  ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﻳﻦ
از روش ﭘﮋوﻫﺶ ﻛﻴﻔﻲ ﺑﺎ روﻳﻜﺮد  آن ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎيﻣﻮرد ﺧﻼﻗﻴﺖ و 
ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻫﺪف اﺳﺘﻔﺎده  ﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺤﺘﻮاي ﻗﺮاردادي
 ﻣﻌﺎﻧﻲ ﺳﺎزي ﻣﻔﻬﻮمو روش ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺤﺘﻮا ﻓﺮآﻳﻨﺪ درك، ﺗﻔﺴﻴﺮ . ﺷﺪ
 (.21) ﻫﺴﺖﻛﻴﻔﻲ  يﻫﺎ دادهدروﻧﻲ 
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اﻧﺘﺨﺎب  ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻋﻨﻮان ﺑﻪدر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎراﻧﻲ  
ﺟﺪﻳﺪ و ﻣﻔﻴﺪ در  ﻫﺎي روش، ﻣﺤﺼﻮﻻت، ﺧﺪﻣﺎت ﻳﺎ ﻫﺎ اﻳﺪهﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ 
 ﻣﺸﺘﺮك ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻪ ﻳﺎ ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ از ﻃﻮر ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻴﻦ اراﺋﻪ داده ﺑﻮدﻧﺪ و
ﻳﺎ  ﻫﺎ ﺑﺨﺶ، ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎر ، ﺳﻮﭘﺮواﻳﺰرﻣﺘﺮون ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﭘﺮﺳﺘﺎري
ﻧﻮ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﻧﺪ و  ﻫﺎي اﻳﺪهو داراي  ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺧﻼق ﻋﻨﻮان ﺑﻪﻫﻤﻜﺎران 
دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎران از . ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺑﻴﺎن ﺗﺠﺎرب ﺧﻮد را داﺷﺘﻨﺪ
واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ  ﺎيﻫ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ﺑﺨﺶﻃﺮﻳﻖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ 
. ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖﺗﻬﺮان و ﺟﻬﺮم  ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه
در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن  ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﻮردﻧﻈﺮدر ﻣﻜﺎن  ﻫﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
اﺗﺎق اﺳﺘﺮاﺣﺖ  ﻳﺎ ر،، اﺗﺎق ﺳﻮﭘﺮواﻳﺰاﺟﻼسﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ، اﺗﺎق )
دﻗﻴﻘﻪ  06ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﻃﻮر ﺑﻪاﻧﻔﺮادي اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و  ﺻﻮرت ﺑﻪو  (رانﭘﺮﺳﺘﺎ
ﻛﺴﺐ  ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪﻟﻌﻪ ﺳﻌﻲ ﮔﺮدﻳﺪ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎ. ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ
ﺳﻄﺢ  ﻧﻈﺮ از)ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻨﻮع  ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺸﺎرﻛﺖﻣﺨﺘﻠﻒ،  ﻫﺎي دﻳﺪﮔﺎه
  .اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﺪ( ﺗﺤﺼﻴﻼت، ﺟﻨﺲ، ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر
از ﻛﻤﻴﺘﻪ اﺧﻼق داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم  ﭘﮋوﻫﺶﻣﺠﻮز اﺧﻼﻗﻲ اﻧﺠﺎم 
رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻼﺣﻈﺎت  ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ. اﺧﺬ ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﺨﺸﻲ ﺗﻮانﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ و 
ﻮﺿﻴﺢ اﻫﺪاف ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و دادن اﻃﻤﻴﻨﺎن اﺧﻼﻗﻲ ﻗﺒﻞ از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺗ
ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ اﺧﺘﻴﺎري ﺑﻮدن ﺷﺮﻛﺖ در  ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺸﺎرﻛﺖﺧﺎﻃﺮ ﺑﻪ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﺎﻧﺪن اﻃﻼﻋﺎت، رﺿﺎﻳﺖ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ از آﻧﺎن ﺟﻬﺖ 
  .ﺷﺪ ﺻﺪاﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺠﺎم ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﺿﺒﻂ 
 ﻧﻴﻤﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻳﺎﻓﺘﻪ ي ﺑﺎز وﻫﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ﻫﺎ داده
ﺑﺮاي آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ  ﺳﺆاﻻﺗﻲﺎﺣﺒﻪ ﻣﺼ در اﺑﺘﺪاي. ﮔﺮدﻳﺪ يآور ﺟﻤﻊ
ﺑﺎ  ﺗﻮأمو  و اﻳﺠﺎد ﺟﻮ ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺸﺎرﻛﺖﺑﺎ  ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ
در راﺳﺘﺎي ﻫﺪف  ﺗﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺳﺆاﻻتاﻃﻤﻴﻨﺎن ﻣﻄﺮح و ﺳﭙﺲ 
در ﻣﻮرد ﺗﺠﺮﺑﻴﺎﺗﻲ ﻛﻪ در  ﻟﻄﻔﺎ"ﻣﺎﻧﻨﺪ  ﺳﺆاﻻﺗﻲ .ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﺮﺳﻴﺪه ﺷﺪ
 ﺟﺪﻳﺪ و ﻣﻔﻴﺪ ﻫﺎي روش ، ﺧﺪﻣﺎت، ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻳﺎﻫﺎ اﻳﺪهاراﺋﻪ  زﻣﻴﻨﻪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  در اداﻣﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و "ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ اﻳﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﻟﻴﻦ در
 ﻣﺎﻧﻨﺪﻋﻤﻖ دﻫﻨﺪه و ﻛﺎوﺷﻲ  ﺳﺆاﻻتو ﺟﻬﺖ رﻓﻊ اﺑﻬﺎﻣﺎت  ﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ
 اﻳﻦ درﺗﻮاﻧﻴﺪ  ﻣﻲ" "ﭼﻪ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎﻳﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟ ﺧﻼﻗﻴﺖ ﺷﻤﺎ"
از  "دﻫﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻮﺿﻴﺢدر اﻳﻦ ﻣﻮرد  ﺷﻮد ﻣﻲ"و"ﺑﺰﻧﻴﺪ؟  ﻣﺜﺎﻟﻲ ﻣﻮرد
 ﺳﺆاﻻت ﻧﻴﺰﻫﺎ  در آﺧﺮ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﭘﺮﺳﻴﺪه ﺷﺪ و  ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺎرﻛﺖﻣﺸ
ﻛﻪ ﻣﻦ ﻧﭙﺮﺳﻴﺪه  رﺳﺪ ﻣﻲذﻫﻨﺘﺎن  ﺑﻪ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮي"ﺑﺎزﺗﺮي ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺗﺎ  2931-3931ﻫﺎي  ﺳﺎلاﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻃﻲ . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ"ﺑﺎﺷﻢ؟ 
ﻛﺎﻣﻞ ﻃﺒﻘﺎت و زﻳﺮ ﻃﺒﻘﺎت و ﻋﺪم اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن  ﮔﻴﺮي ﺷﻜﻞزﻣﺎن 
در دو ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ  ﻛﻪ ﻃﻮري ﺑﻪ. ﻛﺪ ﻳﺎ ﻃﺒﻘﻪ ﺟﺪﻳﺪ اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ
ﺣﺎﻟﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ  ﻫﺎ دادهاﺷﺒﺎع . ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺪ ﻫﺎ دادهﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺟﺪﻳﺪي از 
دﻳﮕﺮ ﻫﻴﭻ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪﻳﺪي در ﻣﻮرد ﭘﺪﻳﺪه  ﻫﺎ داده آوري ﺟﻤﻊ
  .(31)ﻧﻜﻨﺪ ﻓﺮاﻫﻢ  ﻣﻮردﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﻫﺎ دادهﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺤﻠﻴﻞ 
 -1اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮاﺣﻞ  namdnuL & miehenarG
ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﺘﻦ  -2ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﻫﺮ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ،  ﺳﺎزي ﭘﻴﺎده
ﻣﻌﻨﻲ و ﻛﺪﻫﺎي اوﻟﻴﻪ،  واﺣﺪﻫﺎيﺗﻌﻴﻴﻦ  - 3ﺑﺮاي درك ﻛﻠﻲ از آن، 
ﺗﻌﻴﻴﻦ  -5و  ﺗﺮ ﺟﺎﻣﻊ ﻛﺪﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﻃﺒﻘﺎت ﺑﻨﺪي ﻃﺒﻘﻪ -4
ﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑ(. 21) ﻫﺴﺖ ﻫﺎ دردادهﻣﺤﺘﻮاي ﻧﻬﻔﺘﻪ 
، ﺗﺎﻳﭗ و ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺎر ﻧﻮﻳﺲ دﺳﺖﻮاي آن از اﻧﺠﺎم ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ، ﻣﺤﺘ
ﺳﭙﺲ ﻛﺪﻫﺎ ادﻏﺎم و ﺑﺮ . ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ و ﻛﺪﻫﺎي اوﻟﻴﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﮔﺮدﻳﺪ
 ﻫﺎ دردادهﻣﻔﻬﻮم ﻧﻬﻔﺘﻪ  درﻧﻬﺎﻳﺖو  ﺑﻨﺪي ﻃﺒﻘﻪ ﻫﺎ ﺷﺒﺎﻫﺖاﺳﺎس 
  .اﺳﺘﺨﺮاج ﮔﺮدﻳﺪ
از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺪﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ  ﻫﺎ دادهاﻋﺘﺒﺎر و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ 
ﺑﺎ  ﻣﺪت  ﻧﻲﻃﻮﻻﻳﻦ و درﮔﻴﺮي ، ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻧﺎﻇﺮﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺸﺎرﻛﺖ
ﺑﻴﺶ از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر . ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻮﺿﻮع
در ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮﺳﻂ . درﮔﻴﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﮋوﻫﺶﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع  ﻳﻚ ﺳﺎل
ﻧﻴﺰ ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﺘﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻛﺪﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ﺑﻪ  ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺸﺎرﻛﺖ
ﺑﺎ ﻧﻈﺮ  ﺷﺪه اﺳﺘﺨﺮاج ﻫﺎي اﻳﺪهآﻧﺎن رﺳﻴﺪ و ﻣﻴﺰان ﻫﻤﮕﻮﻧﻲ  رؤﻳﺖ
ﻧﻴﺰ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ و  ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻧﺎﻇﺮﻳﻦدر . ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺸﺎرﻛﺖ
 ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶﺑﻪ ﻫﻤﻜﺎران آﺷﻨﺎ ﺑﺎ  ﻫﺎ دادهاز  ﺷﺪه اﺳﺘﺨﺮاجﻃﺒﻘﺎت 
و اﺟﻤﺎع ﻧﻈﺮ در  ﺗﺎﺋﻴﺪﻛﻨﺘﺮل و  ﻫﺎ آنﻛﻴﻔﻲ اراﺋﻪ ﺷﺪ و ﻣﻴﺰان ﺗﻨﺎﺳﺐ 
ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ وارﻳﺎﻧﺲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ  ﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮﻧﻪ. اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدﻳﺪ
  (.21)ﻛﻤﻚ ﻛﺮد  ﻫﺎ دادهو ﻣﻘﺒﻮﻟﻴﺖ  ﭘﺬﻳﺮي اﻧﺘﻘﺎل
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ﻫﺎ ﻓﺘﻪﺎﻳ
 
  
ﺑﻪ ﻋﻤﻞ  ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ 12 ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎر 61از  درﻣﺠﻤﻮع
ﭘﺮﺳﺘﺎران در . و ﺑﻘﻴﻪ ﻣﺬﻛﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺆﻧﺚﻧﻔﺮ  6از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد . آﻣﺪ
و ﺳﺎﺑﻘﻪ  ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، در ﺳﻄﻮح ﻣﺘﻔﺎوت ﺳﺎل 75ﺗﺎ  72ﻣﺤﺪوده ﺳﻨﻲ 
ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ  ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎهواﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ  ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎناز  ﻛﺎر ﻣﺘﻔﺎوت
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ  ﻫﺎ دادهﺗﺤﻠﻴﻞ  (.1 ﺟﺪول)ﺘﻨﺪ ﺷﺮﻛﺖ داﺷ ﺗﻬﺮان و ﺟﻬﺮم
، "ارﺗﻘﺎء ﻛﻴﻔﻴﺖ"، "ﻛﺎر( ﺳﺎزي آﺳﺎن)ﺗﺴﻬﻴﻞ  "ﻃﺒﻘﺎت  اﺳﺘﺨﺮاج
 "ﺑﺎر ﻣﺎﻟﻲﻛﺎﻫﺶ "و  "ﭘﺎداش ﺧﻼﻗﻴﺖ"، "رﺷﺪ و ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﻲ ﺳﺎزﻣﺎن"
، ﺑﺤﺚ ﺷﺪه اﺳﺘﺨﺮاجدر اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺿﻤﻦ اراﺋﻪ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻃﺒﻘﺎت  .ﺷﺪ
  .ﮔﻴﺮد ﻣﻲو ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﻴﺮاﻣﻮن آن ﺻﻮرت 
  
  ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن رﻛﺖﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺸﺎ :1ﺟﺪول 
 ﻣﺘﻐﻴﺮ (درﺻﺪ)ﻓﺮاواﻧﻲ 
 ﻣﺮد  %(26/5)01
 ﺟﻨﺲ
 زن 6) %73/5 ( 
 9) %65/52 ( 
 4) %52 ( 
 2) %21/5 ( 
 1) %6/52 ( 
 ﺳﺎل 52-43
 ﺳﺎل 53-44
 ﺳﺎل 54-45
 ﺳﺎل 55-46
 ﺳﻦ
 3) %)81/57
 01) %26/5 ( 
 1) %6/52 ( 
 2) %21/5 ( 
 ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎري
 ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﭘﺮﺳﺘﺎري
 ﻛﺎرداﻧﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎري
  (ري ﺑﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲﺑﻬﻴﺎ)ﺑﻬﻴﺎر 
  ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﻴﻼت
 3) %81/57 ( 
 7) %34/57 ( 
 3) %81/57 ( 
 1) %6/52 ( 
 1) %6/52 ( 
 1) %6/52 ( 
 ﺳﺎل 5- 9
 01-41
 51-91
 02-42
 52-92
  03-43
  ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر
  
  ﻛﺎر( ﺳﺎزي آﺳﺎن)ﺗﺴﻬﻴﻞ 
ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻳﺎ »ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﺧﻼﻗﻴﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎران در ﺑﺎﻟﻴﻦ  از
ﻛﻪ از ﺑﻴﺎن  اﺳﺖﭘﺮﺳﺘﺎري  ﻫﺎي ﻣﺮاﻗﺒﺖو  ﻫﺎ «ﻛﺎر  ﺳﺎزي آﺳﺎن
اﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺎ دو زﻳﺮ ﻃﺒﻘﻪ . اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺸﺎرﻛﺖﺗﺠﺎرب 
ﺗﺴﻬﻴﻞ در اﻣﺮ درﻣﺎن  و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از "و  "يﺗﺴﻬﻴﻞ ﻛﺎر ﭘﺮﺳﺘﺎر"
  .ﺗﺠﻠﻲ ﻳﺎﻓﺖ "ﺑﻴﻤﺎران
  يﺗﺴﻬﻴﻞ ﻛﺎر ﭘﺮﺳﺘﺎر
 در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اذﻋﺎن داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺸﺎرﻛﺖﭘﺮﺳﺘﺎران 
و  ﺗﺮ راﺣﺖﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ آﻧﺎن ﻣ ﻫﺎي ﻧﻮآوريﺧﻼﻗﻴﺖ و 
و ﭘﺮﺳﺘﺎري ﭘﺮوﺳﻴﺠﺮﻫﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻛﺎر  ﺑﻬﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪن
ﻛﻪ  ﭘﺮﺳﺘﺎري ،ﻣﺜﺎل ﻋﻨﻮان ﺑﻪ .ﺷﺪه اﺳﺖ درﻣﺎﻧﻲ ﮔﺮوهﺳﺎﻳﺮ اﻋﻀﺎي 
اﻳﺪه ﺳﺎﺧﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﺷﺴﺘﺸﻮي زﺧﻢ ﺑﻴﻤﺎران ارﺗﻮﭘﺪي را اراﺋﻪ داده 
  :را ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻴﺎن داﺷﺖ ﺑﻮد ﻫﺪف از ﺧﻼﻗﻴﺖ ﺧﻮد و ﭘﻴﺎﻣﺪ آن
، ﻫﺪﻓﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻴﺴﺘﻢ اﻳﻨﺎﻳﻖ و ﻦ ﺧﻴﻠﻲ دﻧﺒﺎل ﺗﺸﻮﻣ"
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺧﻮد  ﺗﺮ ﭼﻴﺰ راﺣﺖ ﻳﻚ. ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻫﺴﺖ رﺳﺎﻧﻲ ﺧﺪﻣﺖ
ﺑﻬﺘﺮي ﻛﺎرﻫﺎ را اﻧﺠﺎم  ﺑﺎﻛﻴﻔﻴﺖﭘﺮﺳﺘﺎر ﻳﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﺘﻮاﻧﺪ 
، ﻫﻢ ﺑﺮاي ﺧﻮدش، ﻫﻢ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎﻛﻴﻔﻴﺖو ﻳﻚ ﭘﺮوﺳﻴﺠﺮي را  ﺑﺪﻫﺪ
 ﻫﺎ اﻳﻦو  ﻫﺎ ﻣﻴﻜﺮوبﺧﺎرج ﺷﺪن ﻋﻔﻮﻧﺖ و  ازﻧﻈﺮﺑﺮاي ﺑﻴﻤﺎر ﻛﻪ 
  (.3 ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺸﺎرﻛﺖ) "ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ ﺗﺮ راﺣﺖ
ﺑﻪ  ﺗﺮ راﺣﺖﭘﺮﺳﺘﺎران اذﻋﺎن داﺷﺘﻨﺪ ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻣﻮﺟﺐ دﺳﺘﺮﺳﻲ 
زﻣﺎن  ﺻﺮف ﺑﻪﻫﻤﻜﺎران و ﺑﻴﻤﺎران، ﺗﺴﺮﻳﻊ در اﻧﺠﺎم ﻛﺎرﻫﺎ، ﻧﻴﺎز 
ﭘﺮﺳﺘﺎري  ﻫﺎي ﻣﺮاﻗﺒﺖﻛﻤﺘﺮ، ﻛﻢ ﺷﺪن ﻣﺸﻜﻼت ﺣﻴﻦ اﻧﺠﺎم 
رگ ﮔﻴﺮي ﺑﻴﻤﺎران، اﻧﺠﺎم ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن، ﻣﺮاﻗﺒﺖ از  ،ﻣﺜﺎل ﻋﻨﻮان ﺑﻪ)
  
  و ﻫﻤﻜﺎران ﺳﺎرا ﺷﻬﺴﻮاري اﺻﻔﻬﺎﻧﻲ  ...: ﺗﺒﻴﻴﻦ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﺧﻼﻗﻴﺖ در ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ
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در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﻳﻜﻲ از ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻛﻨﺘﺮل  ﮔﺮدد ﻲﻣ، (اﻃﻔﺎل
ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻛﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﻲ ﻓﺮم ﺟﺪﻳﺪ، ﺧﻼﺻﻪ و 
ﺟﺎﻣﻊ و ﻛﺎﻣﻠﻲ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ اﻓﺮادي ﻛﻪ در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن  ﺣﺎل درﻋﻴﻦ
  :دارد ﻣﻲﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻴﺎن  ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲاﺳﺘﻴﻚ  ﻧﻴﺪل
وﻗﺘﻲ . ﺑﻮد ﮔﻴﺮ وﻗﺖﻗﺒﻠﻲ ﭘﻨﺞ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻮد و ﺧﻴﻠﻲ  ﻫﺎي ﺑﺮﮔﻪ" 
و  ﮔﺬﺷﺖ ﻣﻲرا ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﻢ زﻣﺎن زﻳﺎدي  ﭼﻴﺰي ﻳﻚ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﻣﻲ
داﺷﺘﻨﺪ،  ﺷﻴﻔﺖاﺳﺘﻴﻚ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﻴﺪلﺑﺮﺧﻲ از ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺎ ﻛﻪ 
ﻣﻦ اﻳﻦ . وﻗﺖ زﻳﺎدي ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻦ ﺑﮕﺬارﻧﺪ
ﺗﻮي ، ﻃﺮاﺣﻲ ﻛﺮدمرا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزي ﻛﻪ ﺧﻮدﻣﺎن داﺷﺘﻴﻢ  ﻫﺎ ﺑﺮﮔﻪ
رﺑﻊ ﺳﺎﻋﺖ، اﻃﻼﻋﺎت ﻛﻠﻲ را  ﺎﺗﻘﺮﻳﺒ، ﺷﺎﻳﺪ در ﻋﺮض اوﻟﻴﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﺗﻠﻔﻦ و اﻳﻦ ﭼﻴﺰﻫﺎ  ازﻧﻈﺮاز ﻫﻤﻜﺎراﻧﻢ ﺑﮕﻴﺮم و دﺳﺘﺮﺳﻲ  ﺗﻮاﻧﻢ ﻣﻲ
ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻛﻪ  ﻫﺎ اﻳﻦ. ﻫﺴﺖ ﺗﺮ راﺣﺖ( ﻫﺎﻳﺸﺎن ﺑﺨﺶ، ﻫﺎﻳﺸﺎن ﻧﻮﺑﺖ)
  (.5 ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺸﺎرﻛﺖ) "ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺮ ﺳﺮﻳﻊو  ﺗﺮ راﺣﺖروﻧﺪ ﻛﺎر 
ﺷﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ  ﻫﺎﻳﻲ دﺳﺘﮕﺎهﺧﻼﻗﻴﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ 
، اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺮﺧﻲ از ﭘﺮوﺳﻴﺠﺮﻫﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺎرﺧﻮدﻛاﻧﺠﺎم 
 ،ﻣﺜﺎل ﻋﻨﻮان ﺑﻪان را در ﭘﻲ داﺷﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺑﺎرﻛﺎريﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﻛﺎﻫﺶ 
 ﺧﻮدﻛﺎرﭘﺮﺳﺘﺎري ﻛﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﺷﺴﺘﺸﻮي ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن 
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺰاﻳﺎي اﻳﻦ  ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در اﻳﺮان و ﺟﻬﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ
  :دارد ﻣﻲي ﺑﻴﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻫﺎي ﻣﺮاﻗﺒﺖدر ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻬﻴﻞ  دﺳﺘﮕﺎه
اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ  ﻃﻮر ﺑﻪﺧﻮدش  دﻫﻲ ﻣﻲﻣﻮﻗﻌﻲ ﻛﻪ ﭘﺪال ﭘﺎ را ﻓﺸﺎر "
زي ﻧﻴﺴﺖ ﺣﺘﻲ ﺑﻬﺶ دﺳﺖ ﻧﻴﺎ دﻳﮕﺮ. رﻳﺰد ﻣﻲروي زﺧﻢ ﺑﻴﻤﺎر ﺳﺮم 
ﻲ ﻛﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎر ﮔﺎز را ﻫﻢ دارد زﻣﺎﻧ ﭼﺸﻤﻲﺳﻨﺴﻮر  دو ﺗﺎ. ﺑﺰﻧﻲ
ﻳﻚ ﻟﮕﻦ دارد ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ . ، ﺧﻮدش ﺑﺘﺎدﻳﻦ ﻣﻲ رﻳﺰدزﻳﺮش ﮔﻴﺮد ﻣﻲ
ﺑﺎﻻ ﻳﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ،  ﺑﺮد ﻣﻲﻟﮕﻦ را  زﻧﻲ ﻣﻲﻛﻪ  اي ﻛﻤﻪدﺗﻨﻈﻴﻢ ارﺗﻔﺎع دارد، 
زﻳﺮ ﺗﻨﻪ ﻳﺎ دﺳﺖ ﺑﻴﻤﺎر ﻳﺎ ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﺑﺪن ﺑﻴﻤﺎر ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻲ ﻗﺮار 
  (.6ﻛﻨﻨﺪه  ﻣﺸﺎرﻛﺖ) "ﮔﻴﺮد ﻣﻲ
  و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﻴﻤﺎران ﺗﺴﻬﻴﻞ در اﻣﺮ درﻣﺎن
ﺗﺴﻬﻴﻞ در  ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺧﻼق اذﻋﺎن داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻣﻮﺟﺐ
ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ درﻣﺎﻧﻲ ﺑﻬﺘﺮ  درﻣﺎن و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﻴﻤﺎران و ﺣﺼﻮل
ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻮﺟﺐ راﺣﺘﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ  وﺳﺎﻳﻞ و اﺑﺰارﻫﺎي ﺷﺪن ﺳﺎﺧﺘﻪ .ﺷﻮد ﻣﻲ
ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻛﻪ ﻣﻮﻓﻖ . ﺑﻴﻤﺎران و ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻮارض در آﻧﺎن ﮔﺮدﻳﺪه ﺑﻮد
و ﺛﺒﺖ ﻣﻴﺰ ﻣﺨﺼﻮص دﺳﺘﮕﺎه ﺳﻲ آرم ﺷﺪه ﺑﻮد در ﻣﻮرد  ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ
ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻴﺎن  ﺑﻴﻤﺎران ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه اﻳﺠﺎدﺷﺪهﻬﻴﻼت ﺗﺴ
  :دارد ﻣﻲ
 ﻗﺒﻼ. ﻳﻜﻲ از اﺧﺘﺮاﻋﺎﺗﻢ ﻣﻴﺰ ﻣﺨﺼﻮص دﺳﺘﮕﺎه ﺳﻲ آرم ﺑﻮد"
ﻛﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ از دﺳﺖ ﺑﻴﻤﺎر ﻋﻜﺲ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻤﺎم  ﻣﻮﻗﻌﻲ
ﺑﻴﻤﺎر ﺑﻮد ﻛﻨﺎر  زﻳﺮدﺳﺖﻣﻴﺰ و  اﺳﺘﺮﻳﻠﻲ ﻛﻪ روي ﻫﺎي ﭘﻮﺷﺶ
، ﺑﻌﺪ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪﻧﺪ ﻣﻲدﺳﺘﮕﺎه ﺳﻲ آرم را ﺑﺎ ﺟﻮراب اﺳﺘﺮﻳﻞ . ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﻣﻲ
ﺳﻲ آرم و از روي  هدﺳﺘﮕﺎ روي ﺧﻮد ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﻣﻲﺎر را دﺳﺖ ﺑﻴﻤ
دﺳﺖ ﺑﻴﻤﺎر ﻛﻪ   noitisopﺧﻮب. ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻣﻲدﺳﺘﮕﺎه ﻋﻜﺲ 
اﺳﺘﺮﻳﻞ ﻫﻢ  ﻫﺎي ﭘﻮﺷﺶﺗﻤﺎم . ﺧﻮرد ﻣﻲﺷﻜﺴﺘﮕﻲ داﺷﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ 
ﺑﺸﻮد وﺟﻮد داﺷﺖ و ﻋﻔﻮﻧﻲ و اﻣﻜﺎن اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺤﻴﻂ  رﻓﺖ ﻣﻲﻛﻨﺎر 
ﺳﻲ  ﻣﻴﺰ دﺳﺘﮕﺎهﺑﻪ ذﻫﻨﻢ رﺳﻴﺪ . ﺷﺪ ﻣﻲ eliretsnuﻫﻢ  ﻫﺎ وﺳﺎﻳﻞ
دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﻮزﻳﺸﻦ دﺳﺖ  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻛﻪ آرم ﺑﺴﺎزم
ﻣﺤﻴﻂ  اﺳﺘﺮﻳﻞ و ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺷﺪن ﻫﺎي ﭘﻮﺷﺶﺑﻴﻤﺎر و ﻳﺎ ﻛﻨﺎر رﻓﺘﻦ 
  (.6 ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺸﺎرﻛﺖ) «ﻧﺒﻮد
  ارﺗﻘﺎء ﻛﻴﻔﻴﺖ
ز ﺑﻴﻤﺎر، ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ا"ﻃﺒﻘﻪ  دو زﻳﺮاﻳﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﺷﺎﻣﻞ 
ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ آﻣﻮزش ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎر و "، "ﭘﺮﺳﺘﺎر و ﺳﺎﻳﺮ ﻫﻤﻜﺎران
  .ﻫﺴﺖ، "داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ
  ﭘﺮﺳﺘﺎر و ﺳﺎﻳﺮ ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﻴﻤﺎر، ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ
 اﻳﺠﺎدﺷﺪه ﻫﺎي ﻧﻮآوريﭘﺮﺳﺘﺎران اذﻋﺎن داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﻼﻗﻴﺖ و 
 ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﻴﻤﺎر، ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺧﻮد ﺗﻮﺳﻂ آﻧﺎن ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ارﺗﻘﺎء ﻛﻴﻔﻴﺖ . ﺮﺳﺘﺎر و ﺳﺎﻳﺮ ﻫﻤﻜﺎران ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖﭘ
 درﻧﺘﻴﺠﻪﻫﻤﻜﺎران و ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺮﺳﺘﺎري، ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﻋﻠﻤﻲ و ﻋﻤﻠﻲ 
 ﺑﻬﺘﺮ، رﻓﻊ ﻣﺸﻜﻼت در ﺑﺨﺶ درﻣﺎن، و ﺗﺮ  ﺑﺎﻛﻴﻔﻴﺖاراﺋﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ 
رﺳﻴﺪن ﺑﻪ آراﻣﺶ درون و ﻛﺴﺐ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ  ﺑﻬﺘﺮ، ﮔﻴﺮي ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﻳﻜﻲ از ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺧﻼق ﻛﻪ . از دﻳﮕﺮ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﺧﻼﻗﻴﺖ ذﻛﺮ ﺷﺪ
ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ روﺑﺎت ﻛﺸﺶ دﻫﻨﺪه ﭘﺎي ﺑﻴﻤﺎر ﺣﻴﻦ اﻋﻤﺎل ﺟﺮاﺣﻲ 
   :دارد ﻣﻲﺖ ﺑﻴﺎن ارﺗﻮﭘﺪي ﺷﺪه اﺳ
  
  و ﻫﻤﻜﺎران ﺳﺎرا ﺷﻬﺴﻮاري اﺻﻔﻬﺎﻧﻲ  ...: ﺗﺒﻴﻴﻦ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﺧﻼﻗﻴﺖ در ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ
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روﺑﺎت ﻛﺸﺶ دﻫﻨﺪه ﭘﺎي ﺑﻴﻤﺎر  اوﻟﻴﻦ اﺧﺘﺮاﻋﻲ ﻛﻪ ﺛﺒﺖ ﻛﺮدم"
اﺗﺎق  ﻛﺎرﻛﻨﺎنذﻫﻨﻢ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ  ازآﻧﺠﺎ اﻳﻨﻢ. ﺣﻴﻦ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﻲ  ﺑﻮد
اﺳﺘﺮﻳﻞ، دورش را ﺑﺎ ﺑﺎﻧﺪ  ﺷﺎنداﺧﻞ  ﻛﺮدﻧﺪ ﻣﻲﭘﺎي ﺑﻴﻤﺎر را  ﻋﻤﻞ
دور  ﻛﺮدﻧﺪ ﻣﻲﺷﺎن را ﻛﻪ اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻌﺪ دﺳﺖ ﺧﻮد ﭘﻴﭽﻴﺪﻧﺪ ﻣﻲ
ﺷﺎﻳﺪ . ﻛﺸﻴﺪﻧﺪ ﻣﻲﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ وزن ﺧﻮدﺷﺎن ﭘﺎي ﺑﻴﻤﺎر را  ر وﭘﺎي ﺑﻴﻤﺎ
 آورد ﻣﻲﺧﻴﻠﻲ ﻓﺸﺎر زﻳﺎدي . دادﻧﺪ ﻣﻲﻧﻴﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﻛﺸﺶ  ﺷﺪ ﻣﻲﻻزم 
اﮔﺮ ﻣﺮﻳﺾ ﭼﺎق و ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﻮد ﻓﺸﺎر زﻳﺎدي ﺑﻪ ﭘﺮﺳﻨﻠﻲ  ﺎﻣﺨﺼﻮﺻ
ﺗﺎ از ﻫﻤﻜﺎرﻫﺎ دﻳﺴﻚ  4 اﻵن. ﻛﺸﻴﺪ ﻣﻲﻛﻪ ﭘﺎي ﺑﻴﻤﺎر را  آﻣﺪ ﻣﻲ
ﻳﺪ ﻣﺪاوم ﺑﺎﺷﺪ، ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﻛﺸﺶ ﺑﺎ. دادﻧﺪ ﻣﻲﻛﻤﺮ دارﻧﺪ، ﭼﻮن ﻛﺸﺶ 
، ﺑﻌﺪ از ﻳﻚ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲﭘﺮﺳﻨﻞ ﻫﻢ ﻛﻪ روﺑﺎت ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ، ﺧﺴﺘﻪ . ﺑﺎﺷﺪ
ﻛﻪ از ﻣﺮﻳﺾ ﻋﻜﺲ  ي ﺑﺨﺶﺑﻌﺪ ﺗﻮ. ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲﻣﺪﺗﻲ ﻛﺸﺶ را ﺷﻞ 
و دوﺑﺎره ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻤﻞ  ﭘﻴﺪاﻛﺮدهاﺳﺘﺨﻮاﻧﺶ ﻟﺒﻪ  دﻳﺪﻧﺪ ﻣﻲ، ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻣﻲ
ﻫﻢ آﺳﻴﺐ ﻛﻤﺘﺮي ﺑﻪ  ﻛﻪ ﺷﻮد ﻣﻲﺳﺎﺧﺖ اﻳﻦ روﺑﺎت ﺑﺎﻋﺚ . ﺑﺸﻮد
اﺳﺖ و  ﺗﺮ راﺣﺖﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎر ﺑﺮﺳﺪ و ﻛﺎر ﺟﺮاح ﻫﻢ و ﻫﻢ  ﻛﺎرﻛﻨﺎن
 (.6 ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺸﺎرﻛﺖ)"رود ﻣﻲﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﻢ ﺑﺎﻻﺗﺮ 
دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺑﺮاي ﺑﻨﺪ  ﺗﻮرﻧﻴﻜﺖﻫﻤﻴﻦ ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻛﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ  
در ﻣﻮرد ﭘﻴﺎﻣﺪ  ﺷﺪه اﺳﺖ ﺰي ﺿﻤﻦ اﻋﻤﺎل ﺟﺮاﺣﻲ ﻧﻴﺰآوردن ﺧﻮﻧﺮﻳ
ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻮارض در ﺑﻴﻤﺎران و اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ 
  : دارد ﻣﻲﺑﻴﺎن  ﮔﺮدد ﻣﻲﻧﻴﺰ  ﺒﺖﻣﺮاﻗ
روي  ﮔﺬارﻧﺪ ﻣﻲﻓﺸﺎر ﺗﻮرﻧﻴﻜﺖ را  ﻫﺎ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﺗﻮي اﺗﺎق ﻋﻤﻞ 
ﺗﻜﺴﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ  ﻫﺎي ﻛﺘﺎب، ﻳﻌﻨﻲ دو ﺑﺮاﺑﺮ اون ﭼﻴﺰي ﻛﻪ ﺗﻮي 004
ﻛﺘﺎب ﺗﻜﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺮوﻳﺪ . ﺑﺮاي ﺑﻨﺪ آوردن ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي ﻧﻴﺎز اﺳﺖ
ﺗﺎ ﺑﺎﻻي ﻓﺸﺎر ﺳﻴﺴﺘﻮل، ﺑﺮاي دﺳﺖ  09- 08ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﺮاي ﭘﺎ 
 021ﻳﻌﻨﻲ اﮔﺮ ﻣﺮﻳﺾ ﻓﺸﺎرش ؛ ﺗﺎ ﺑﺎﻻي ﻓﺸﺎر ﺳﻴﺴﺘﻮل 06-05
ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻞ ﻛﻪ ﺗﻮي . (ﭘﺎﺑﺮاي ) 002روي  ﺣﺪاﻛﺜﺮﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﮕﺬارﻧﺪ 
ﺗﻤﺎم ﭘﺎﻳﺸﺎن از ﺑﺎﻻ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ اﻛﻴﻤﻮز داده ﺑﻮد  دﻳﺪم ﻣﻲ رﻓﺘﻢ ﻣﻲﺑﺨﺶ 
ﺑﻪ  ﺟﺎ ﻫﻤﺎناﻳﻦ از . ﭼﺮا ﭘﺎﻳﻤﺎن ﺳﻴﺎه ﻛﺮده اﺳﺖ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﻲ ﺷﺎن ﻫﻤﻪو 
ر دور ﭘﺎ ﻗﺮا ﻣﺜﻼًﺎﻫﻲ ﺳﺎﺧﺘﻢ ﻛﻪ وﻗﺘﻲ ذﻫﻨﻢ رﺳﻴﺪ، ﻳﻚ دﺳﺘﮕ
 ﮔﻴﺮﻳﻢ ﻣﻲﺑﻴﻤﺎر را  ﻓﺸﺎرﺧﻮن، اول ﻓﺸﺎرﺧﻮنﺣﺎﻻ ﺑﺮ اﺳﺎس  ﮔﻴﺮد ﻣﻲ
 اﻳﻦ .ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺮﻳﻢ ﻣﻲﺗﺎ  08، 021 ﻣﺜﻼًﺷﺪ  tcetedﻛﻪ  ﻧﺒﻀﺶ
ﻓﺸﺎر  اﮔﺮ ﺑﻴﻤﺎر ﭼﺎق اﺳﺖ ﻣﺜﻼً. ﻫﻢ دارد زﻳﺎدي رﻳﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪدﺳﺘﮕﺎه 
دﻳﮕﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ  رﺟﻮ ﻳﻚ، اﮔﺮ ﻛﻮدك اﺳﺖ ﻛﻨﺪ ﻣﻲﺗﻨﻈﻴﻢ  ﺟﻮر ﻳﻚرا 
ﻛﻪ دﻳﮕﺮ ﻣﺸﻜﻠﻲ ﺑﺮاي ﺑﻴﻤﺎر ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﻳﺪ  ﺷﻮد ﻣﻲو اﻳﻦ ﺑﺎﻋﺚ  ﻛﻨﺪ ﻣﻲ
  (.6ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺸﺎرﻛﺖ)"ﻧﺸﻮدﺳﻴﺎﻧﻮز  ﻫﺎﻳﺶ اﻧﺪامﻳﺎ 
  ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ آﻣﻮزش ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎر و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ
 ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂﺧﻼﻗﻴﺖ در زﻣﻴﻨﻪ آﻣﻮزش در  ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎران
ﻋﻠﻤﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎران،  ﺷﺪن اﻃﻼﻋﺎت روز ﺑﻪﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ و ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ را 
و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ، ارﺗﻘﺎء ﻛﻴﻔﻴﺖ  ﻴﻔﻴﺖ آﻣﻮزش ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرارﺗﻘﺎء ﻛ
و ( آﻣﻮزش دﻫﻨﺪه و ﺑﻴﻤﺎر ﻛﺎرﻛﻨﺎنرﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي )ﻛﺎر ﭘﺮﺳﺘﺎري 
ﻳﻜﻲ از  .ﺑﻴﺎن داﺷﺘﻨﺪ در آﻣﻮزش ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎر ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎران
ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻛﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻓﺮم ﺟﺪﻳﺪ آﻣﻮزش ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﻮد 
  :ﻛﺮد ﻣﻲﺑﻴﺎن 
ﺑﻪ  ر ﺑﺪاﻧﺪ ﺧﻮدش ﻣﻠﺰماﻳﻦ ﻓﺮم را ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺮدﻳﻢ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭘﺮﺳﺘﺎ"
دو ﺗﺎ ﻫﺪف داﺷﺘﻴﻢ ﻳﻜﻲ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻴﺎﻳﺪ ﺗﻮ وادي آﻣﻮزش . آﻣﻮزش اﺳﺖ
ﻛﻨﺪ و  اش ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲدوﺑﺎره ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﺪ ﺟﺰء وﻇﺎﻳﻔﺶ ﻛﻪ ﺑﻮده اﻻن 
  ﻣﺸﺎرﻛﺖ) "اش ﻗﺒﻠﻲﺗﻮ اﻃﻼﻋﺎت  ﺷﻮد ﻣﻲ weiverدﻳﮕﺮ، ﻳﻚ 
  (.21 ﻛﻨﻨﺪه
ﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻻﭘﺮاﺳﻜﻮپ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺮﺳﺘﺎر دﻳﮕﺮي ﻛ
و ارﺗﻘﺎء  ﭼﺸﻤﻲ ﺑﺮاي دﻳﺪن اﻋﻤﺎل داﺧﻞ ﭼﺸﻢ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
  :دارد ﻣﻲداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﺑﺎﻟﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻴﺎن  شﻛﻴﻔﻴﺖ آﻣﻮز
. دﻳﺪﻧﺪ ﻧﻤﻲﻋﻤﻞ ﭼﺸﻢ ﻫﻴﭽﻲ ( اﺗﺎق ﻋﻤﻞ)داﻧﺸﺠﻮﻫﺎ اﻳﻨﺠﺎ "
ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺗﻮي اﻧﺒﺎر اﻓﺘﺎده ﺑﻮد را  21ﻣﻦ دورﺑﻴﻦ ﻻﭘﺮاﺳﻜﻮﭘﻲ ﻛﻪ از 
روي . ﺳﺎده ﺑﺮاﻳﺶ درﺳﺖ ﻛﺮدم noitcennocﻢ ﻳﻚ ﺑﺮداﺷﺘ
دﻳﮕﺮ داﻧﺸﺠﻮﻫﺎ  .ﻛﺮد ﻣﻲﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﮔﺬاﺷﺘﻢ ﻛﻪ ﺟﺮاح ﻋﻤﻞ 
داﺧﻞ ﭼﺸﻢ  ﻛﻼًﺣﺎﻻ  دﻳﮕﻪداﻧﺸﺠﻮﻫﺎ . دﻳﺪﻧﺪ ﻣﻲراﺣﺖ ﺗﻮي ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر 
ﻛﻴﻔﻴﺖ  و اﻳﻦ ﺑﻪ ﮔﺬارﻧﺪ ﻣﻲﻛﻪ ﻟﻨﺰ ﭼﻪ ﺟﻮري  دﻳﺪﻧﺪ ﻣﻲ، دﻳﺪﻧﺪ ﻣﻲرا 
 .(6 ﻛﻨﻨﺪه رﻛﺖﻣﺸﺎ)"ﻛﺮد ﻣﻲﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﻤﻚ  ﺧﻴﻠﻲ ﻫﺎ آنﻳﺎدﮔﻴﺮي 
  رﺷﺪ و ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﻲ ﺳﺎزﻣﺎن
، ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﺎﻣﺪﻫﺎي ﺧﻼﻗﻴﺖ و ﻧﻮآوري ﭘﺮﺳﺘﺎراندﻳﮕﺮ ﭘﻴ از
ﺗﻮﺳﻌﻪ  ﺟﺪﻳﺪ آﻧﺎن و ﻛﺴﺐ ﺷﻬﺮت ﻣﻠﻲ و ﺟﻬﺎﻧﻲ، ﻫﺎي اﻳﺪهﭘﻴﻮﺳﺘﻦ 
، ارﺗﻘﺎء ﻳﺮ ﭘﺮﺳﺘﺎران و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎريرﻓﺘﺎر ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ در ﻣﻴﺎن ﺳﺎ
  
  و ﻫﻤﻜﺎران ﺳﺎرا ﺷﻬﺴﻮاري اﺻﻔﻬﺎﻧﻲ  ...: ﺗﺒﻴﻴﻦ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﺧﻼﻗﻴﺖ در ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ
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رآﻣﺪ ﻧﺎﺷﻲ اﻳﺠﺎد ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ و ﻛﺴﺐ ﺳﻮد و د داﻧﺸﮕﺎه و ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن،
ﺑﺮﺧﻲ از ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺧﻼق  .ذﻛﺮ ﺷﺪ از آن و ﻛﺎﻫﺶ واﺑﺴﺘﮕﻲ
 ﻫﺎي اﻳﺪهﻣﺸﺎﺑﻪ  اراﺋﻪ داده ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ( ﺟﺪﻳﺪ) اﺻﻴﻞ و ﺑﻜﺮ ﻫﺎي اﻳﺪه
ﻗﺪﻳﻤﻲ اﻟﮕﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و  ﻫﺎي اﻳﺪهﻗﺒﻠﻲ ﻧﺒﻮد ﺑﺮﺧﻲ از ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻧﻴﺰ از 
 .ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺟﺪﻳﺪﺗﺮ ﻫﺎي اﻳﺪهرا ﺑﺎ اﻓﺰودن ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺑﻪ  ﻫﺎ آن
ﺮﺳﺘﺎران ﺧﻼق ﻛﻪ اﻳﺪه ﺳﺎﺧﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﺷﺴﺘﺸﻮي ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن ﻳﻜﻲ از ﭘ
و ﺛﺒﺖ آن  ﺳﺎزي ﺗﺠﺎري ،را اراﺋﻪ داده و ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ
  :ﮔﻮﻳﺪ ﻣﻲﻧﻴﺰ ﺷﺪه ﺑﻮد  اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻴﻦو  ﻛﺸﻮريﺳﻄﺢ  در
دﺳﺘﮕﺎه ﺷﺴﺘﺸﻮي ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر اﺳﺖ ﻛﻪ "
ﻫﻢ  ﺳﺎزﻳﺶدارﻳﻢ ﺗﺠﺎري  اﻵن. ﺷﻮد ﻣﻲدارد ﺳﺎﺧﺘﻪ  ﺗﻮي ﻛﻞ دﻧﻴﺎ
ﺷﺮﻛﺘﻲ . ﻫﻢ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ﺳﺎزي ﺗﺠﺎريﻳﻌﻨﻲ ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﻛﻨﻴﻢ ﻣﻲ
زدﻳﻢ ﺑﺮاﻳﺶ، دور ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮﻫﺶ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻛﻪ ﺗﻮي ﻛﻞ دﻧﻴﺎ ﺗﻮزﻳﻊ 
  .(6 ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺸﺎرﻛﺖ) "ﺑﺸﻮد
ﺧﻼﻗﻴﺖ و ﻧﻮآوري ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﺮ رﺷﺪ  ﺗﺄﺛﻴﺮدر ﻣﻮرد  ﻫﻤﻴﻦ ﭘﺮﺳﺘﺎر
  :دارد ﻣﻲو ارﺗﻘﺎء داﻧﺸﮕﺎه ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻴﺎن 
ﺧﻴﻠﻲ ارﺗﻘﺎء ( xداﻧﺸﮕﺎه ) ﻫﺎ آنﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷ( ﻫﺎ ﺧﻼﻗﻴﺖ)اﻳﻦ "
ﺑﺮ اﺳﺎس  ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﻲﻳﺸﺎن ﻫﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﺧﻮدﺷﻮن ﺗﻮ  ﻣﺜﻼً. ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻨﺪ
ﺑﺎ . ﺗﺎ ﺛﺒﺖ اﺧﺘﺮاع داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ 3ﺎﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ راﻫﺒﺮدي ﻗﺮار ﺑﻮده ﺳﺎﻟﻴ
. روﻧﺪ ﻣﻲدارﻧﺪ ﭘﻴﺶ  ﺗﺮ ﺳﺮﻳﻊدﻳﺪﻧﺪ اﻳﻦ ﮔﺎم را  ﻫﺎ آنﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻣﻦ، 
ﻣﻌﺎوﻧﺖ . ﻴﻠﻲ اﻣﺘﻴﺎز داﺷﺖﺧ ﻫﺎ آنﺑﺮاي  ﻫﺎ ﻧﻮآورياﻳﻦ ﺧﻼﻗﻴﺖ و 
در ﺻﺪ  002( x)وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد داﻧﺸﮕﺎه  و ﻓﻨﺎوري ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
  (.6 ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺸﺎرﻛﺖ)"رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
  ﭘﺎداش ﺧﻼﻗﻴﺖ
 ﻫﺎي ﭘﺎداشدر ﻗﺎﻟﺐ را  ﺗﺠﺎرب ﺧﻮد در ﻣﻮرد ﺧﻼﻗﻴﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎران
 رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي، اﺣﺴﺎس ﻟﺬت ﻛﺸﻒ، ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻓﺰاﻳﺶﻣﺜﺒﺖ ﻓﺮدي 
و ﺑﺎور ﺷﺪن  ﺧﻮدﺑﺎوري، اﺣﺴﺎس اﺣﺴﺎس ﺧﻮد ﻛﺎرآﻣﺪي و ﻏﺮور
 ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ، ﻧﻔﺲ اﻋﺘﻤﺎدﺑﻪﺗﻮﺳﻂ دﻳﮕﺮان، اﻓﺰاﻳﺶ 
 درﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎرﻛﺎرﻫﺎﻛﺎﻫﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ  ﺷﻐﻠﻲ ﻫﺎي ﭘﺎداشو رواﻧﻲ ﺟﺴﻤﻲ و 
ﺎﻧﻨﺪ ﻛﺴﺐ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣ ﻫﺎي ﭘﺎداش درﻧﻬﺎﻳﺖ و ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﻫﺎي ﻧﻮآوري
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﮕﺮش ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ داﻧﺸﮕﺎه و  ﺷﻬﺮت و اﺣﺘﺮام اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،
ﺑﻴﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﭘﺮﺳﺘﺎران  و اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺘﺎنﺑﻴﻤﺎر
رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺧﻮدﺑﺎوري و  ﻜﻲ از ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺧﻼق در راﺑﻄﻪ ﺑﺎﻳ .ﻛﺮدﻧﺪ
و ﻛﺴﺐ ﺣﻤﺎﻳﺖ  ﻧﻔﺲ اﻋﺘﻤﺎدﺑﻪﺑﺎور ﺷﺪن ﺗﻮﺳﻂ دﻳﮕﺮان، اﻓﺰاﻳﺶ 
  :دارد ﻣﻲاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻴﺎن 
. ﺧﻼﻗﻴﺖ ﺑﺮاي ﺧﻮدم داﺷﺘﻪ ﺧﻮدﺑﺎوري اﺳﺖ اوﻟﻴﻦ ﭼﻴﺰي ﻛﻪ"
درﺳﺖ  ﺗﻮاﻧﻲ ﻣﻲﻓﻼن ﭼﻲ ﻫﻢ ﺗﻮ  ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻣﻲ آﻳﻨﺪ ﻣﻲﻪ وﻗﺘﻲ ﻫﻤ
 ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻬﻢﻛﻪ اﻳﻦ  ﻛﻨﻲ ﻣﻲﭘﻴﺪا  ﻧﻔﺲ اﻋﺘﻤﺎدﺑﻪ ﺟﻮر ﻳﻚﺑﻜﻨﻲ؟ ﺧﻮدت 
ﻳﻚ ﻣﻮرد دﻳﮕﺮ ﻫﻢ اﻳﻦ . ﭼﻴﺰي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺧﻮدم داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﻳﻌﻨﻲ ؛ ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲاﺳﺖ ﻛﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻳﻚ دﻳﺪ دﻳﮕﺮ ﺑﻬﺖ ﻧﮕﺎه 
ﺗﻮ  ﻣﺜﻼًﺑﺎورت دارﻧﺪ ﻛﻪ  ﺟﻮري ﻳﻚﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻘﻴﻪ ﻫﻢ 
 دارد ﺗﺄﺛﻴﺮﺑﻌﺪ ﺗﻮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﻢ . را اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﻲ ﻛﺎرﻫﺎاﻳﻦ  ﺗﻮاﻧﻲ ﻣﻲ
  (.6 ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺸﺎرﻛﺖ) ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲﺣﻤﺎﻳﺘﺖ  دﻳﮕﺮاﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ  ﺗﺄﺛﻴﺮش
رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي از اﻧﺠﺎم ﻛﺎر  ﻣﻮرداﺣﺴﺎسو ﭘﺮﺳﺘﺎران دﻳﮕﺮي در 
ﺒﺖ ﻣﺜ ﺗﺄﺛﻴﺮﻟﺬت ﻛﺸﻒ و  ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ، اﺣﺴﺎس ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻲ، اﺣﺴﺎس
  .رواﻧﻲ اﺷﺎره داﺷﺘﻨﺪ ﺘﻲﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﺳﻼﻣ ﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻪ اﻳﻦ ﭼﻴﺰ را درﺳﺖ ﻛ ﺷﺪي ﻣﻲﺧﻮدت ﻛﻪ راﺿﻲ  ﻳﻌﻨﻲ" 
 ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺸﺎرﻛﺖ)"ﻛﺮد ﻣﻲ ات راﺿﻲﺑﻮدي، اﻳﻦ  ﻛﺮدي و ﺧﻮﺷﺤﺎل
  (.01
، ﻧﺮوم دﻧﺒﺎل ﻳﻚ ﻛﺎر ﻛﻮﺗﺎه ﺑﻴﺎﻳﻢ ﺑﺨﻮامﻓﻜﺮ ﻛﺮدم اﮔﺮ  ﻣﻦ"
و ﻣﻦ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻟﺬت  ﮔﺬرد ﻣﻲ، اﻳﻦ ﺗﺮ ﺑﺰرگ، ﺧﺪﻣﺖ ﺗﺮ ﺑﺰرگ
ﻣﻨﻔﻲ روي ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻣﻦ  ﺗﺄﺛﻴﺮ و ﺷﺎﻳﺪ ﻫﻢ ﺧﻴﻠﻲ ﺑﺮم ﻧﻤﻲ
 .(7 ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺸﺎرﻛﺖ)"ﺑﮕﺬارد
  ﺑﺎر ﻣﺎﻟﻲﻛﺎﻫﺶ 
 ﻫﺎي ﻫﺰﻳﻨﻪدر  ﺟﻮﻳﻲ ﺻﺮﻓﻪﺧﻼﻗﻴﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻣﻮﺟﺐ 
ﺑﺴﻴﺎر  ﺑﺎﻗﻴﻤﺖ ﻣﻮردﻧﻴﺎز، ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎر ﻣﺎﻟﻲ و ﺗﻬﻴﻪ وﺳﺎﻳﻞ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﻳﻜﻲ از ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺧﻼق در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﺑﻴﺎن . ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﺮ ﭘﺎﻳﻴﻦ
  :دارد ﻣﻲ
ﻃﺮاﺣﻲ  رﻓﺘﻴﻢ ﻣﻲﻣﺎ  ﻛﺮد ﻣﻲﭘﻴﺪا ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن "
( اﺗﺎق ﻋﻤﻞ)اﻳﻨﺠﺎ . ﺗﺮ ﭘﺎﻳﻴﻦ، ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺧﻴﻠﻲ ﺳﺎﺧﺘﻴﻢ ﻣﻲو  ﻛﺮدﻳﻢ ﻣﻲ
 اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ روﻳﺶ ﻋﻤﻞ ﺗﺨﺘﻪ ﻳﻚﻳﻚ ﺑﺮاﻧﻜﺎرد ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ 
اﻧﺠﺎم  )LNCP( ymototilorhpeN suoenatucreP
اﻣﻜﺎن داﺷﺖ ﻣﺮﻳﺾ از روي ﺗﺨﺖ ﺑﻴﻔﺘﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ،  ﻫﺮﻟﺤﻈﻪ. دادﻧﺪ ﻣﻲ
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اﺗﺎق ﻋﻤﻞ ﻃﺮاﺣﻲ ﻛﺮدﻳﻢ ﻛﻪ  ﺗﺨﺖ ﻳﻚﻤﻴﻦ ﻣﺎ رﻓﺘﻴﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫ
اﻟﺒﺘﻪ اون ﻫﻢ . را ﺑﺸﻮد روﻳﺶ اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﻲ ﻧﻮروﻟﻮژي ﻫﺎي ﻋﻤﻞﺗﻤﺎم 
اﺗﺎق  ﺗﺨﺖ ﻳﻚ ﻣﺜﻼً. دﺳﺘﻤﺰد ﺧﻴﻠﻲ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺧﻴﻠﻲ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺗﺮ و
وﻟﻲ . ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮد 42ن ﻣﻮﻗﻊ ﺣﺪود ﻫﻤﺎ LNCPﻋﻤﻞ ﺑﺮاي 
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻤﺎم  ﻫﺰارﺗﻮﻣﺎن 008ﺳﺎﺧﺘﻴﻢ و  ﻛﻪ ﻣﺎ ﻃﺮاﺣﻲ ﻛﺮدﻳﻢ ﺗﺨﺘﻲ
  (.41ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺸﺎرﻛﺖ )ﺑﻮد ﺷﺪش 
ﺳﺎﺧﺖ وﺳﺎﻳﻞ و اﺑﺰارﻫﺎﻳﻲ  ﭘﻴﺎﻣﺪ ﺧﻼﻗﻴﺖ و ﻧﻮآوري ﭘﺮﺳﺘﺎران
ﻛﻴﻔﻴﺖ  ﺑﺮاﻓﺰاﻳﺶﺑﻮد ﻛﻪ ﻋﻼوه  ﺗﺮ ﻃﻮﻻﻧﻲﺑﻬﺘﺮ و دوام  ﺑﺎﻛﺎر آﻳﻲ
ﻣﺮاﻗﺒﺖ و اﻳﺠﺎد راﺣﺘﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﺒﺐ ﺗﺴﻬﻴﻞ در اﻋﻤﺎل ﺟﺮاﺣﻲ و ﻧﻴﺎز 
  .ﻧﻴﺰ ﮔﺮدﻳﺪه ﺑﻮد ﻞﺖ و ﺗﻌﻤﻴﺮ وﺳﺎﻳﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﺟﻬﺖ ﺳﺎﺧ
، ﺷﺪ ﻣﻲﻣﺎه ﺧﺮاب  4-3ﻓﻮرﺳﭙﺲ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻮ ﺑﺎزار ﺑﻮد ﻫﺮ "
ﻣﺎ ﮔﻔﺘﻴﻢ . ﺷﺪ ﻣﻲزﻳﺎد  اش ﻣﺎﻟﻲ ، ﻫﺰﻳﻨﻪﻛﺮد ﻣﻲﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﻌﻤﻴﺮ 
. ﺳﺎل ﻛﺎر ﻛﻨﺪ 5-4ﻃﺮاﺣﻲ ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺧﺮاب ﻧﺸﻮد ﻻاﻗﻞ  ﻃﻮري ﻳﻚ
ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﺎ ﻓﻮرﺳﭙﺲ ﻧﻔﺮوﺳﻜﻮپ درﺳﺖ ﻛﺮدﻳﻢ ﻳﻚ ﻧﻮع  48ﺳﺎل 
ﻫﻢ دارد  اﻵنو ﺑﺎ آﻟﻴﺎژ ﺑﻬﺘﺮ ﺳﺎﺧﺘﻴﻢ ﻛﻪ ﺗﺎ  ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎﻛﺎر آﻳﻲﺟﺪﻳﺪﺗﺮ 
اﻳﻦ . ﺷﻮد ﻧﻤﻲﺳﺎل دﻳﮕﺮ ﻫﻢ ﻛﻪ ﻛﺎر ﻛﻨﺪ ﭼﻴﺰﻳﺶ  01ﺗﺎ  ﻛﻨﺪ ﻣﻲﻛﺎر 
 ﺷﺎﺧﻪ ﺳﻪاﺳﺖ ﭼﻮن  ﺗﺮ راﺣﺖﻧﻮع ﻓﻮرﺳﭙﺲ ﺑﺮاي ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻨﮓ 
ﻫﻢ ﺑﺸﻮد  ﺑﻮد، اﮔﺮ ﺧﺮاب دوﺷﺎﺧﻪﻗﺒﻠﻲ  ﻣﺎي ﻓﻮرﺳﭙﺲ .ﺳﺖا
 "ﻧﺪارد ﻳﺎ ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺧﻴﻠﻲ ﺟﺰﺋﻲ اﺳﺖ اي ﻫﺰﻳﻨﻪﺗﻌﻤﻴﺮاﺗﺶ ﻫﻴﭻ 
  (.9 ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺸﺎرﻛﺖ)
 
ﺑﺤﺚ
 
  
ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﺑﺎ داﻣﻨﻪ وﺳﻴﻊ  ﻧﺸﺎن داد ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻫﺎ دادهﺗﺤﻠﻴﻞ  
از  اي ﮔﺴﺘﺮدهﺳﻄﺢ ﻓﺮدي و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﻃﻴﻒ دو  اﺳﺖ ﻛﻪ در
ﻛﺴﺐ  در ﺳﻄﺢ ﻓﺮدي ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ .دارد ﺗﺄﺛﻴﺮي ﻛﺎر ﻫﺎي ﺣﻮزه
و  و ﺑﺎور ﺷﺪن ﺗﻮﺳﻂ دﻳﮕﺮان ﺧﻮدﺑﺎورياﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﺜﺒﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ 
ﺟﺴﻤﻲ و  ﺮﺳﺘﺎران ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖدر ﭘ ﻧﻔﺲ اﻋﺘﻤﺎدﺑﻪاﻓﺰاﻳﺶ 
، ، ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺧﻼﻗﻴﺖﺗﺎﻛﻨﻮن .ﻣﺜﺒﺖ داﺷﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮآﻧﺎن  رواﻧﻲ
 رﻓﺘﺎرﻫﺎﻳﺎ  ﻫﺎ اﻳﺪه ﻣﺤﺼﻮﻻت، ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﺧﻼﻗﻴﺖ را
 اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺜﺒﺘﻲ اﺣﺴﺎﺳﺎتاز ﻫﻤﻪ  ﺗﺮ ﻣﻬﻢ ﻛﺮدﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﻲﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ 
اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﺜﺒﺖ  (.41)آﻳﺪ  ﻣﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد دروﻧﻲ ﺑﻴﺎن وﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺳﺎده، اﺣﺴﺎﺳﺎت . ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﺧﻼﻗﻴﺖ اﻳﻔﺎ ﻧ
اﺣﺴﺎﺳﺎت  دﻫﻨﺪه ﭘﺮورشﺧﻼﻗﻴﺖ و ﺧﻼﻗﻴﺖ  دﻫﻨﺪه ﭘﺮورشﻣﺜﺒﺖ 
ﻧﺸﺎن  ﻫﻤﻜﺎران ﻧﻴﺰ و elibamAﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  .(2)اﺳﺖ ﻣﺜﺒﺖ 
، روﻳﺪادي ﻛﻪ در آن اﺳﺖ «داد ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻼق ﻳﻚ روﻳﺪاد ﻋﺎﻃﻔﻲ
ﺷﻜﻞ ( اﺣﺴﺎﺳﻲ)ﻲ رب ﻋﺎﻃﻔﺎﺗﻮﺳﻂ ﺗﺠ ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي
ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺸﺎن داد اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﺜﺒﺖ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪاﻳﻦ  .(51)ﺷﻮﻧﺪ  ﻣﻲداده 
 ﺑﻪو  ﻛﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪرا  در ﻃﻮل زﻣﺎن ﺷﺪه اﺛﺒﺎت ﻫﺎي اﻳﺪهاﻓﺮاد  ﺷﻮد ﻣﻲ
اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﺜﺒﺖ را اﻓﺮاد زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ  .ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻜﺮ ﻛﻨﻨﺪ ﻫﺎي روش
 ﺗﺮ ﻣﻮﻓﻖدر ﺣﻞ ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﻣﺸﻜﻞ  ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲﺗﺠﺮﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣﺪ ﻳﻚ  ﻋﻨﻮان ﺑﻪ
ﻫﻤﺰﻣﺎن رخ  ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻲ، اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﺜﺒﺖ و ﺧﻼﻗﻴﺖ درواﻗﻊ. ﻫﺴﺘﻨﺪ
 ﻧﻴﺴﺘﻨﺪﻣﻨﺎﺳﺐ  ﻫﺎي ﺣﻞ راه ﻗﺎدر ﺑﻪ اراﺋﻪ، اﻓﺮادي ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ. دﻫﻨﺪ
  .(51)دارﻧﺪ ( ﺧﺸﻢ، ﻧﺎرﺿﺎﻳﺘﻲ و ﻏﻴﺮه)اﻏﻠﺐ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﻨﻔﻲ 
در  ﻧﻔﺲ اﻋﺘﻤﺎدﺑﻪﺧﻼﻗﻴﺖ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﻴﺎن ﻛﺮدﻧﺪ 
 اﻓﺰاﻳﺶرا  ﺧﻼﻗﻴﺖﻣﺪﻫﺎي ﻳﻜﻲ از ﭘﻴﺎﻧﻴﺰ  keerC .ﺷﺪه اﺳﺖ آﻧﺎن
از اﺣﺴﺎﺳﺎت دﻳﮕﺮي ﻛﻪ . (61)اﺳﺖ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﺮده  ﻧﻔﺲ اﻋﺘﻤﺎدﺑﻪ
ﭘﺮﺳﺘﺎران وﻗﺘﻲ . ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﻴﺎن ﺷﺪ اﺣﺴﺎس ﻟﺬت ﻛﺸﻒ ﺑﻮد
ﻣﻔﻴﺪ و ﻛﺎرﺑﺮدي اﺳﺖ و در ﻣﻮﺳﺴﻪ  ﻫﺎﻳﺸﺎن اﻳﺪه ﻛﺮدﻧﺪ ﻣﻲﻣﺸﺎﻫﺪه 
اﺣﺴﺎس ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻲ و رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي  ﮔﻴﺮد ﻣﻲﻗﺮار  ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده
اﻓﺮاد ﻣﻤﻜﻦ ﻧﺸﺎن داد  و ﻫﻤﻜﺎران elibamAﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌ. ﻛﺮدﻧﺪ ﻣﻲ
ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻞ را ﺷﺮوع ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ  ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎياﺳﺖ ﺑﺮﺧﻲ از 
ﺣﺘﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ  ﻫﺎ آنﻛﺎر اﺣﺴﺎس ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻲ و رﺿﺎﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪ و ﺧﻼﻗﻴﺖ 
ﻧﺸﺎن ﻧﻴﺰ  و ﻫﻤﻜﺎران tdrahneD ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ(. 51) اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ
ﺎﻧﻪ دارﻧﺪ و ﺑﺮاي ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻞ ﺧﻼﻗ ﻫﺎﻳﻲ ﻓﺮﺻﺖزﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﻓﺮاد  داد
ﻛﻪ  ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲرا ﺗﺠﺮﺑﻪ  ﻲاﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﺜﺒﺘ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲدر اﻧﺠﺎم ﻛﺎر ﻣﻮﻓﻖ 
  (.2)ﺷﻮد  ﻣﻲﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺧﻼﻗﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮد  ﻧﻮﺑﻪ ﺑﻪ
ﻣﻮﺟﺐ اﻳﺠﺎد ﺳﻼﻣﺖ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦﺧﻼﻗﺎﻧﻪ  ﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖاﻧﺠﺎم 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻤﻨﺎﻳﻲ ﻓﺮ و . ﺑﻮدﮔﺮدﻳﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺟﺴﻤﻲ و رواﻧﻲ در 
ي داﻧﺸﮕﺎه ﻛﺎﺷﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻧﻴﺰ داﻧﺸﺠﻮ 553ﻛﻪ ﺑﺮ روي  ﻫﻤﻜﺎران
ﻋﺎﻃﻔﻲ،  ،ﺑﻴﻦ ﺧﻼﻗﻴﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ذﻫﻨﻲ داري ﻣﻌﻨﻲﻧﺸﺎن داد ارﺗﺒﺎط 
ﺳﻼﻣﺖ  ﺑﻴﻨﻲ ﭘﻴﺶﻗﺎﺑﻠﻴﺖ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﻴﺰ .رواﻧﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺟﻮد دارد
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت (. 71)داد ذﻫﻨﻲ را از ﻃﺮﻳﻖ ﺧﻼﻗﻴﺖ و ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي ﻧﺸﺎن 
  
  و ﻫﻤﻜﺎران ﺳﺎرا ﺷﻬﺴﻮاري اﺻﻔﻬﺎﻧﻲ  ...: ﺗﺒﻴﻴﻦ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﺧﻼﻗﻴﺖ در ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ
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اﻓﺮاد  ذﻫﻨﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻳﻲﻳﻜﻲ از  اﻧﺪ دادهدﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن 
ﻛﻨﻨﺪه  ﺑﻴﻨﻲ ﭘﻴﺶﺧﻼﻗﻴﺖ (. 91و81)اﺳﺖ ﺧﻼﻗﻴﺖ  ﻫﺴﺖ ﻣﺮﺗﺒﻂ
  (.81)ﻫﺴﺖ ﻋﻮاﻃﻒ ﻣﺜﺒﺖ، ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﻲ، ﺗﻄﺎﺑﻖ رواﻧﻲ و ﻧﺸﺎط 
 ،ﺳﺎزي ﺳﺎدهﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺧﻼﻗﻴﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎران  ر ﺳﻄﺢ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰد
، اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻫﺎي ﻣﺮاﻗﺒﺖو ﺑﻬﺘﺮ  ﺗﺮ راﺣﺖاﻧﺠﺎم 
و  ﺑﻴﻤﺎرانﻫﺶ ﺑﺎر ﻣﺎﻟﻲ رﺷﺪ و ارﺗﻘﺎء ﻣﻮﺳﺴﻪ و ﻛﺎ ،ﻣﺮاﻗﺒﺖ
ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻳﺎ  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت. ﺑﻮدﮔﺮدﻳﺪه ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن 
ﻛﻪ ﻓﺮد ﺧﻼق در ﺟﺬب  دﻫﺪ ﻣﻲﺧﻼق زﻣﺎﻧﻲ رخ  ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي
 ﺑﻪﻣﺸﻜﻼت را  دﻫﺪ ﻣﻲاﺳﺖ، ﺗﺮﺟﻴﺢ  ﭘﺬﻳﺮ اﻧﻌﻄﺎفاﻃﻼﻋﺎت 
ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﺣﻞ ﻛﻨﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﺟﺪﻳﺪ ذﻫﻨﻴﺖ  ﻫﺎي روش
 اﺑﺰارﻫﺎﻳﻲن ﺧﻼق ﺑﻴﺎن داﺷﺘﻨﺪ وﺳﺎﻳﻞ و ﭘﺮﺳﺘﺎرا .(02)دارد  ﺑﺎزﺗﺮي
ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ درﻣﺎن و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﻴﻤﺎران  اﻧﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪﻛﻪ 
ﻬﺎﻧﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﻳﻚ دوره ﺳﺮﻳﻊ وارد ﭘﺮﺳﺘﺎري اﻣﺮوزه . ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺳﻼﻣﺘﻲ  اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻘﺶ ﭘﺮﺳﺘﺎران در ﺣﻮزه ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ 
 ﻫﺎي دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ در ﺣﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮ .ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻗﻄﻌﻲ دارد
 ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪﻧﻮآوراﻧﻪ  ﻫﺎي روشﺑﺮاي ﺟﺴﺘﺠﻮي  ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ، ﭘﺮﺳﺘﺎران را
ﻛﻴﻔﻴﺖ  ﻛﻨﻨﺪه ﺗﺴﻬﻴﻞو ﺧﻠﻖ اﺑﺰارﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ  اي ﺣﺮﻓﻪﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ وﻇﺎﻳﻒ 
  (.12)ﻛﻨﺪ  ﻣﻲ، ﻣﻠﺰم ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺷﺪه اراﺋﻪ درﻣﺎن
ﻧﺸﺎن داد ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺧﻼق ﺑﻴﻤﺎر را در ﻣﺮﻛﺰ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
و ﺧﻼﻗﻴﺖ و ﻧﻮآوري ﺧﻮد را در ﺟﻬﺖ  ﻫﻨﺪد ﻣﻲﻗﺮار  ﻫﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ
و  ﺗﺮ راﺣﺖ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻫﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻴﻤﺎران و اﻧﺠﺎم  راﺣﺘﻲ
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺎرب و ادراﻛﺎت . ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻣﻲﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ ﻛﺎر  ﺑﺎﻛﻴﻔﻴﺖ
ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر از ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از 
 ﺳﺎﻳﺮﺮاﻫﺎن ﺑﻴﻤﺎر ﻫﻤ، ﺑﻴﻤﺎر ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺧﻮد ﭘﺮﺳﺘﺎر
ﻧﻴﺰ ﻣﻄﺮح ...( ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ و  ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺎرﻛﻨﺎنﭘﺰﺷﻜﺎن، )ﻫﻤﻜﺎران 
 در دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪرا  ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺳﻬﻢﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪد ﻧﻴﺰ . اﺳﺖ
ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻪ رﺳﻤﻴﺖ  ﻃﻮر ﺑﻪﺑﻴﻤﺎران ﺑﺮاي  ﺑﺎﻻ ﺑﺎﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي
ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد  nnamuaBﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  .(52-22) اﻧﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
و  ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖﺑﺮاي  ﻧﻮآوراﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﻞ راه ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اراﺋﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎران
 رﻓﺘﺎرﻫﺎيوي  .رادارﻧﺪﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر  ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﺒﻮدﺑﻴﻤﺎران  اﻳﻤﻨﻲ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﻳﺪ  ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ رﻓﺘﺎر ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻋﻨﻮان ﺑﻪرا  ﻧﻮآوراﻧﻪ
 .(62)ﻛﻨﺪ  ﻣﻲﺗﻌﺮﻳﻒ  در ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻐﻠﻲ ﻫﺎي روﺗﻴﻦ ﻳﺎ ﺑﻬﺒﻮدو 
ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ  وراﻧﻪ در ﭘﺮﺳﺘﺎرانﻧﻮآ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺗﺸﻮﻳﻖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ
ﻣﺪﻳﺮان  ﻣﻮردﺗﻮﺟﻪﺿﺮوري اﺳﺖ و ﺑﺎﻳﺪ اﻣﺮي  ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻫﺎي ﻣﺮاﻗﺒﺖ
  .ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﮔﺬاران ﺳﻴﺎﺳﺖو 
 ﻛﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﻴﺎن ﻛﺮدﻧﺪﺧﻼﻗﻴﺖ ﻣﻬﻢ  ﻴﺎﻣﺪﻫﺎيﭘ دﻳﮕﺮاز 
 rereduaG. ﻧﺎﺑﻮدﻛﺎرﻫﺎ و اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﻗﺒﺖ  ﺳﺎزي ﺳﺎدهﺗﺴﻬﻴﻞ ﻳﺎ 
. ﻳﺎﻓﺖ دﺳﺖﺗﻢ اﺻﻠﻲ  ﻋﻨﻮان ﺑﻪ "ﺎزيﺳ ﺳﺎده"در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ  ﻧﻴﺰ
  ﭘﻮﺳﺖ هﮔﺎﺳﺘﺮوﺳﺘﻮﻣﻲ اﻧﺪوﺳﻜﻮﭘﻴﻚ از را"وي ﺑﺎ اﺑﺪاع روش ﺟﺪﻳﺪ 
 ymotsortsaG cipocsodnE suoenatucreP
اﺑﺪاع ﻛﺮد ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﻏﻴﺮ  و اﻳﻤﻦ ﻣﺆﺛﺮروﺷﻲ ﺳﺎده،  ،)GEP(
ﭘﻤﭗ ﺗﺰرﻳﻖ " ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ اﺑﺪاع .(72)اﺳﺖ  ﭘﺬﻳﺮ اﻧﺠﺎمﺟﺮاح ﻧﻴﺰ 
ﻧﻮآوري ( pmup noisufni gurd tramS) "ﻫﻮﺷﻤﻨﺪداروي 
ﺗﻴﻢ  .دﻳﮕﺮي ﻛﻪ در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺎﺳﺎﭼﻮﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﺧﻄﺎ و ﺷﻜﺴﺖ ﺑﺮاي  دوراز ﺑﻪﭘﺮﺳﺘﺎران ﺧﻼق ﺑﻪ دﻧﺒﺎل راﻫﻲ ﺳﺎده و 
اﻳﻦ ﭘﻤﭗ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ . ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﺧﻄﻴﺮ داروﻳﻲ ﺑﻮدﻧﺪ
 در ﻣﻮرد روز ﺑﻪ ﺣﺎوي اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻚ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ
ﻛﻪ در  ﻫﺴﺖ ﻫﺎ آن ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﺎي ﭘﺮوﺗﻜﻞورﻳﺪي و ﺻﺪﻫﺎ داروي 
اﺳﺖ و ﻣﺤﺪوده ﺗﺰرﻳﻖ دوز دارو ﻧﻴﺰ از  ﺷﺪه ﺟﺎﺳﺎزيﭘﻤﭗ  اﻓﺰار ﻧﺮم
دوز دارو ﺧﺎرج از ﻣﺤﺪوده  رﻳﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪاﮔﺮ . اﺳﺖ ﺷﺪه ﺗﻌﺮﻳﻒﻗﺒﻞ 
 ﻣﻮرد داروﻫﺎي ﺧﺎص و در دﻫﺪ ﻣﻲﺪار ﻫﺸ ﭘﺮﺳﺘﺎرانﺑﻪ  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﺷﺪ
در  ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻧﻴﺰ ﺳﺒﺐاﻳﻦ ﻧﻮآوري . ﻨﺪﻛ ﻣﻲاز ﺗﺠﻮﻳﺰ دارو ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي 
و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت  ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺰرﻳﻖ داروﻫﺎي ﺧﺎص ﻛﺎرﻛﻨﺎنﻛﺎر 
 ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﻫﺎي ﻧﻮآورياز ﻣﺰاﻳﺎي  ﻳﻜﻲ .(82)داروﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 
ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﺳﺘﺎران در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻛﻪ ذﻛﺮ ﺷﺪ ﺳﺎده 
ﻤﻦ اﻧﺠ. ﻫﺴﺖﻳﺎ وﺳﺎﻳﻞ و اﺑﺰارﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ  ﻫﺎ ﻧﻮآوريﺑﻮدن 
، دارد ﻣﻲﺑﻴﺎن  ﻣﻴﺰان اﻧﺘﺸﺎر ﻧﻮآوري ﻧﻴﺰ در ﻣﻮرد اروﭘﺎ ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه
ﭘﻴﭽﻴﺪه  ﻫﺎي ﻧﻮآوريﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﺗﺮي ﺳﺮﻳﻊﺳﺎده ﮔﺴﺘﺮش  ﻫﺎي ﻧﻮآوري
 ﻫﺎ ﻧﻮآوريوﻳﮋﮔﻲ ﺟﻬﺎﻧﻲ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻮﻓﻖ  ﻳﻚ ﺎﺗﻘﺮﻳﺒ ﺳﺎزي ﺳﺎدهو  دارﻧﺪ
  .(92)ﻫﺴﺖ 
ﺑﻪ  ﻛﺎرﻫﺎزﻳﺎد  ﺑﺎرو  ﻓﺸﺎر ﻛﺎري، ﻛﻤﺒﻮد وﻗﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﻪ دﻟﻴﻞ
ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ  ﻫﺎﻳﻲ ﻧﻮآوري ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﺑﺮوز ﺧﻼﻗﻴﺖ و ﺒﺎلدﻧ
  
  و ﻫﻤﻜﺎران ﺳﺎرا ﺷﻬﺴﻮاري اﺻﻔﻬﺎﻧﻲ  ...: ﺗﺒﻴﻴﻦ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﺧﻼﻗﻴﺖ در ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ
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ﺑﻪ . ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻫﺎي ﻣﺮاﻗﺒﺖﺷﺪن اﻧﺠﺎم ﻛﺎرﻫﺎ و  ﺗﺮ راﺣﺖ
اﺣﺘﻲ ﺑﻴﻤﺎر و ﻫﻤﺮاﻫﺎن ر ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻪاﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺧﻼﻗﻴﺖ و ﻧﻮآوري 
ﻋﻼوه ﺑﺮ  .و ﻫﻤﻜﺎران را ﻧﻴﺰ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻴﻤﺎر، ﺑﻠﻜﻪ راﺣﺘﻲ ﺧﻮد
ﻛﻪ در  ﻫﺎﻳﻲ ﻧﻮآوريو  ﻫﺎ ﺧﻼﻗﻴﺖ ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻲﻣﻮﺟﺐ ﻛﻤﺒﻮد وﻗﺖ اﻳﻦ، 
وﺳﺎﻳﻞ ﻳﺎ ﺗﻬﻴﻪ ، اﺑﺰارﻫﺎدر ﺟﻬﺖ ﺳﺎﺧﺖ  دﻫﻨﺪ ﻣﻲ ﻣﺤﻞ ﻛﺎر ﻧﺸﺎن
 .زﻣﺎن ﻛﻤﺘﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺻﺮف ﺑﻪﻛﻪ ﻧﻴﺎز  ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮﮔﻪ
ﻛﻤﺘﺮي اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮد و ﻳﺎ  زﻣﺎن ﻣﺪتو در  ﺗﺮ ﺳﺮﻳﻊﻛﺎرﻫﺎ  ﻛﻪ ﻃﻮري ﺑﻪ
 ﻃﻮر ﺑﻪرا  ﻛﻪ ﻛﺎرﻫﺎ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻣﻲاﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ اﺑﺰارﻫﺎ و وﺳﺎﻳﻠﻲ 
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ  ﺷﺪ ﻣﻲاﻳﻦ ﻧﻮآوري ﻫﺎﻣﻮﺟﺐ . اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﺧﻮدﻛﺎر
ﻛﻴﻔﻴﺖ  ،ﻛﻤﺘﺮي اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد زﻣﺎن ﻣﺪتﭘﺮﺳﺘﺎري در  ﻫﺎي ﻣﺮاﻗﺒﺖ
ﺑﺮ  ﺑﺎرﻛﺎرﻓﺸﺎر  ﺗﺄﺛﻴﺮﺑﺤﺚ در ﻣﻮرد  .اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ
 ﻫﺎي ﺗﻼش ازﺣﺪ ﺑﻴﺶ ﺑﺎرﻛﺎر، ﻃﺮف ازﻳﻚ. ﺧﻼﻗﻴﺖ دﺷﻮار اﺳﺖ
از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ، ﻣﻘﺪاري ﻓﺸﺎر ﻳﺎ اﺿﻄﺮار . ﻛﻨﺪ ﻣﻲﺧﻼﻗﺎﻧﻪ را ﺗﻀﻌﻴﻒ 
از ﺧﻮد ﻣﺸﻜﻞ  ﻛﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ وﻳﮋه ﺑﻪ ،ﻣﺜﺒﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ
 ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲﻣﺤﺪود ، ﻛﻤﺒﻮد وﻗﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪﻣﻨﺸﺄ 
ﺧﻼﻗﻴﺖ را از  ازﺣﺪ ﺑﻴﺶﺧﻼﻗﻴﺖ ﺑﺎﺷﺪ، اﻣﺎ ﻛﻤﺒﻮد وﻗﺖ  ﻛﻨﻨﺪه ﺗﺴﻬﻴﻞ
ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺑﻪ ﻓﺮد  از ﺧﺎرج زﻳﺎد ﻛﺎر ﺑﺎرﻛﻤﺒﻮد وﻗﺖ و  اﮔﺮ. ﺑﺮد ﻣﻲﺑﻴﻦ 
اﻟﺰاﻣﺎت و  ،ﺿﺮورت اﮔﺮدر اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻣﺎﻧﻊ ﺧﻼﻗﻴﺖ اﺳﺖ و  ﺷﻮد،
در اﻳﻦ  ،ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺎﺷﻲ از درك ﻓﺮد از ﻣﺸﻜﻞ ﻳﺎ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻛﺎر، ﻫﺎ ﭼﺎﻟﺶ
  (.2)ﻳﺎﺑﺪ  ﻣﻲﺻﻮرت ﺧﻼﻗﻴﺖ اﻓﺰاﻳﺶ 
ﻛﺎﻫﺶ  ﭘﺮﺳﺘﺎران اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﺧﻼﻗﻴﺖ و ﻧﻮآوري ﻣﻮﺟﺐ
در  ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎر ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺮاي ﺑﻴﻤﺎران وو  ﻫﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﺧﻼﻗﻴﺖ و  دارﻧﺪ ﻣﻲﺑﻴﺎن  brafdloG & rexoB،اﻳﻦ راﺑﻄﻪ
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن دارد و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ  ﻫﺎي ﻫﺰﻳﻨﻪﻋﻈﻴﻤﻲ ﺑﺮ  ﺗﺄﺛﻴﺮﻧﻮآوري 
ﻗﺮار  ﺗﺄﺛﻴﺮرا ﺑﺮاي ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺗﺤﺖ  ﻫﺎ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﻧﺪ اﺷﺎره ﻛﺮد اي ﭘﺮوژهﺑﻪ  brafdloG & rexoB. (5) دﻫﺪ ﻣﻲ
اﻗﺒﺖ از ﺎري ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮﻛﻪ در آن ﭘﺮﺳﺘ
ﺑﻌﺪي  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت. ﺑﺮﻧﺪ ﻣﻲوﺳﺎﻳﻞ زﻳﺎدي ﺑﻪ اﺗﺎق ﺑﻴﻤﺎران ﺑﻴﻤﺎران  زﺧﻢ
ﭘﺮﺳﺘﺎران اﮔﺮ وﺳﺎﻳﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻻزم داﺷﺘﻨﺪ : دﻟﻴﻞ را ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮد
ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ  ﺣﻠﻲ راه. وﻗﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﮔﻨﺠﻪ وﺳﺎﻳﻞ ﺑﺮوﻧﺪ و ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ
 دار ﭼﺮخ ﻛﻔﻲﺳﺎﺧﺖ ﻳﻚ ﻳﺎﻓﺖ ﺳﺎده، ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ و اﺑﺘﻜﺎري ﺑﻮد، 
 و دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ وﺳﺎﻳﻞ ﮔﺮﻓﺖ ﻣﻲﺳﺎﻳﻞ روي آن ﻗﺮار ﻛﻪ و( ﻣﺘﺤﺮك)
در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻫﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ . ﻧﻤﻮد ﻣﻲرا ﺑﺮاي ﭘﺮﺳﺘﺎران آﺳﺎن 
و  وآﻣﺪ رﻓﺖﻛﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺻﺮف  زﻣﺎﻧﻲ ﻫﻢﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و  ﻫﺎي ﻣﺮاﻗﺒﺖ
ﻧﻴﺰ در ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن  ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ و ﻛﺮدﻧﺪ ﻣﻲوﺳﺎﻳﻞ  آوري ﺟﻤﻊ
اراﺋﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ  ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻧﻴﺰ وﻗﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮاي و ﺷﺪ ﺟﻮﻳﻲ ﺻﺮﻓﻪ
  (.5)داﺷﺘﻨﺪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ از ﺑﻴﻤﺎر 
ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻲ ﻣﻬﻢ در  را ﻧﻮآوريﻧﻴﺰ  و ﻫﻤﻜﺎران unohcamO
ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﺗﻌﺎدل  اي ﻣﺤﺮﻛﻪﻧﻴﺮوي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ و  ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن
 (.03) اﻧﺪ ﻛﺮدهذﻛﺮ  ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻫﺎي ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻫﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪﺑﻴﻦ ﻣﻬﺎر 
در ﻣﻮرد اﺛﺮات ﻧﻮآوري در ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻪ  oksuJﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
رﺿﺎﻳﺖ  درﺻﺪ 67، درﺻﺪ رﺷﺪ درآﻣﺪ ﻛﻠﻲ 87 ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺷﺪاﻧﺠﺎم 
ﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺎت رﺷﺪ درآﻣدرﺻﺪ  47، ﺎنﻣﺸﺘﺮﻳ
ﺳﻮد ﺟﺎﻧﺒﻲ  درآﻣﺪ درﺻﺪ 86و  وري ﺑﻬﺮهاﻓﺰاﻳﺶ  درﺻﺪ 17، ﺟﺪﻳﺪ
. دارد و ﺗﻨﺪرﺳﺘﻲ در ﺳﻼﻣﺘﻲﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ  ﺧﻼﻗﻴﺖ (.13)اﺳﺖ ﺑﻮده 
 ﺑﻴﺸﺘﺮ وري ﺑﻬﺮه، ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳﻼﻣﺖﺑﻬﺒﻮد  ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﺧﻼﻗﻴﺖ
  (.41)ﺑﺎﺷﺪ  ﺑﺎر ﻣﺎﻟﻲ ﻛﺎﻫﺶ
 ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﻫﺎي ﻧﻮآوريﺑﻴﺎن ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﻼﻗﻴﺖ و  ﭘﺮﺳﺘﺎران
ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ  ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎنارﺗﻘﺎء و  ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﻲو  رﺷﺪ ﻣﻮﺟﺐ
  .ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
ي، ﻧﻮآور را ﺧﻼﻗﻴﺖ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎيﻧﻴﺰ  remraF & yenreiT 
 درﻧﻬﺎﻳﺖو  (اﻟﮕﻮﻫﺎ)ﺟﺪﻳﺪ، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﺎراداﻳﻢ  ﻫﺎي دﻳﺪﮔﺎهﺗﻐﻴﻴﺮ، اراﺋﻪ 
ﭘﺮﺳﺘﺎران در ﻣﺤﻞ ﻛﺎر  ﻛﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ. (23) اﻧﺪ ﻛﺮدهﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ذﻛﺮ 
ﺟﺪﻳﺪ و ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﻔﻴﺪ در ﻣﻮرد  ﻫﺎي اﻳﺪه، دﻫﻨﺪ ﻣﻲﺧﻼﻗﻴﺖ ﻧﺸﺎن 
اﻧﺠﺎم ﻛﺎر، ﺧﺪﻣﺎت ﻳﺎ ﭘﺮوﺳﻴﺠﺮﻫﺎي  ﻫﺎي روشﻣﺤﺼﻮﻻت، 
ﺳﺎﻳﺮ  ﺷﻮد ﻣﻲﺑﺎﻋﺚ  ﻫﺎ اﻳﺪهاﻳﻦ  وﺟﻮد ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻣﻲﭘﺮﺳﺘﺎري ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﺑﻴﺸﺘﺮي را  ﻫﺎي اﻳﺪهاﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ،  ﻫﺎ اﻳﺪهﻧﻴﺰ از اﻳﻦ  ﻛﺎرﻛﻨﺎن
. را ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﻓﺮاد ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪ ﻫﺎ آنﺗﻮﺳﻌﻪ داده، ﺳﭙﺲ 
ﺑﺎ  دﻫﺪ ﻣﻲاﺟﺎزه  ﻫﺎ ﺳﺎزﻣﺎنﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﺑﻪ  ﻫﺎي اﻳﺪهاﺳﺘﻔﺎده و ﺗﻮﺳﻌﻪ 
، رﺷﺪ درﻧﺘﻴﺠﻪﻨﺪ ﭘﺎﺳﺦ دﻫ ﻫﺎ ﻓﺮﺻﺖﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻳﺎﻓﺘﻪ، ﺑﻪ 
و ﻫﻤﻜﺎران ﻧﻴﺰ  tdrahneDﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  (.33)ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﺮده و رﻗﺎﺑﺖ 
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ  ﻃﻮر ﺑﻪﻧﺸﺎن داد ﺧﻼﻗﻴﺖ 
  
  و ﻫﻤﻜﺎران ﺳﺎرا ﺷﻬﺴﻮاري اﺻﻔﻬﺎﻧﻲ  ...: ﺗﺒﻴﻴﻦ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﺧﻼﻗﻴﺖ در ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ
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ﺧﻼﻗﻴﺖ . اﻧﺠﺎﻣﺪ ﻣﻲ وري ﺑﻬﺮهراﺑﻄﻪ دارد و ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ و 
، ﺑﻪ دﻫﺪ ﻣﻲﺑﻪ ﻣﺸﻜﻼت ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ را اﻓﺰاﻳﺶ  ﻫﺎ ﺣﻞ راهﻛﻴﻔﻴﺖ 
، اﻧﮕﻴﺰه را ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻛﺮده و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻧﻮآوري ﻛﻤﻚ
ﺑﻪ  ﻫﺎ ﺳﺎزﻣﺎنﺗﺎ  ﻛﻨﺪ ﻣﻲﺧﻼﻗﻴﺖ ﻛﻤﻚ  ﺑﺨﺸﺪ ﻣﻲﺗﻴﻤﻲ را ارﺗﻘﺎء 
  (.2)دﻫﻨﺪ ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﺎﺳﺦ  ﻫﺎ ﻓﺮﺻﺖو  ﻫﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ، ﻫﺎ ﭼﺎﻟﺶ
  
ﻧﻬﺎﻳﻲ ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
 
  
 اﻓﺮادي ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻛﻪاﺳﺖ  ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ ﻫﺎي ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﻫﺎي ﻧﻮآوريﻗﻴﺖ و و ﺧﻼ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﻮآور ﺧﻼق ﺑﺎاﺳﺘﻌﺪاد،
 ،ﻫﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ اراﺋﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﭘﺮﺳﺘﺎري، در ﻋﻤﻞ ﺗﺤﻮل ﺗﻮﺳﻂ آﻧﺎن ﻣﻮﺟﺐ
ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎر  ،ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎنو ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ  ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﻜﺮد
؛ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖو اﻓﺰاﻳﺶ رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي ﺑﻴﻤﺎران و ﭘﺮﺳﺘﺎران  ﻣﺎﻟﻲ
و رﻫﺒﺮان  ﻣﺪﻳﺮان ﭘﺮﺳﺘﺎري، اﺳﺎﺗﻴﺪ ،ﮔﺬاران ﺳﻴﺎﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ
 و ﭘﺮورش ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮاي ﭘﮋوﻫﺶ اﻳﻦ ﻫﺎي ﻳﺎﻓﺘﻪ ازﺗﻮاﻧﻨﺪ  ﻣﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎري
 ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎء ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎري در آﻣﻮزش ﻧﻮآوري ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ
 و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﭘﺮﺳﺘﺎران اي ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺣﺮﻓﻪو   ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺶ ﺑﺪﻧﻪ
 ﺗﺸﻮﻳﻖو  ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي ﺑﻪ ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ اﻳﺠﺎد ﺟﻮ ﺟﻬﺖ در
 ﻫﺎي ﻧﻈﺎمﺗﻮﺳﻌﻪ  .ﺑﺮدارﻧﺪ ﮔﺎم ﻧﻮآوري ﺖﺧﻼﻗﻴدرزﻣﻴﻨﻪ  ﭘﺮﺳﺘﺎران
و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ  ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺧﻼﻗﻴﺖ، رﻫﺒﺮي، ﻛﺎر ﺗﻴﻤﻲ ﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ
ﺑﺎ اﻧﺠﺎم  ﻳﺎ ﻧﺪواﻋﺎدت ﻛﺮده  ﻫﺎ آناﻧﺠﺎم  اﻓﺮاد ﺑﻪدارد ﻛﻪ  ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻲ
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺧﻼﻗﻴﺖ ﺟﺎﻳﮕﺎه . ﻫﺴﺘﻨﺪﺧﻴﻠﻲ راﺣﺖ  ﻫﺎ آن
ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﺟﻮ ﺮﺳﺘﺎري ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻬﻤﻲ در ﭘﺮﺳﺘﺎري دارد و رﻫﺒﺮان ﭘ
ﺑﻪ ﺧﻼﻗﻴﺖ ارزش داده ﺷﻮد، از  ﻛﻪ در آن ﻛﻨﻨﺪه دﻟﮕﺮمﺣﻤﺎﻳﺘﻲ و 
ﺗﻮﺳﻂ  اﻳﺠﺎدﺷﺪه ﻫﺎي ﻧﻮآوري، ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﭘﺮﺳﺘﺎران اﺳﺘﻔﺎده  ﺧﻼﻗﻴﺖ
 ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ را  اﻧﺘﺸﺎر داده و ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺧﻼق را ﭘﺮﺳﺘﺎران
 ﺮﻓﺘﻪﮔ ﺷﻜﻞ ﻲﻛﻪ از ﭘﺮﺳﺘﺎر در اذﻫﺎن ﻋﻤﻮﻣ اي ﻛﻠﻴﺸﻪﺗﺎ ﺗﺼﺎوﻳﺮ 
اﻓﺮادي ﺧﻼق، ﻧﻮآور و  ﻋﻨﻮان ﺑﻪو ﭼﻬﺮه واﻗﻌﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎري  ﺗﻐﻴﻴﺮﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﺑﺎروﻳﻜﺮد دﻳﮕﺮ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺠﺎما. ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪه ﺷﻮدﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺑﻪ 
 وﺳﺎﻳﺮﺣﺮف ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺧﻼﻗﻴﺖ در آﻣﻮزشدرزﻣﻴﻨﻪ  ﻛﻴﻔﻲو ﻛﻤﻲ
  .ﺷﻮد ﻣﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪ درﻣﺎﻧﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ
 
ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
 
 
 درﻛﻪ  ﻫﺴﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻛﺘﺮايد ﻧﺎﻣﻪ از ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺨﺸﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ
 ﺑﻪ( ﭘﺮﺳﺘﺎري ﮔﺮوه)ﺗﻬﺮان  وﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه
 از و داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ از ﻫﻤﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﺪﻳﻦ. اﺳﺖ رﺳﻴﺪه ﺗﺼﻮﻳﺐ
ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﺧﻮد را در اﺧﺘﻴﺎر ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ  ﻛﻪ ﺧﻼﻗﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎران
  .ﮔﺮدد ﻣﻲ ﻗﺪرداﻧﻲﺗﺸﻜﺮ و ، ﻗﺮاردادﻧﺪ
ﻣﻨﺎﺑﻊ
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Abstract 
Introduction: Nurses are a key component of the health care systems and have the ability to 
provide creative solutions to improve quality and safety of patients while improving workplace 
conditions. This study aimed to explore nurses’ creativity consequences in clinical settings. 
Material & Methods: This qualitative study was conducted by qualitative conventional 
content analysis approach. Data collected through semi- structured interviews with 16 nurses 
who selected by purposive sampling and were provided novel and useful ideas in educational 
hospitals affiliated to Tehran and Jahrom universities of medical sciences. All the interviews 
were tape-recorded, transcribed verbatim, and finally analyzed by qualitative content analysis 
method. Rigor was approved by member check and external control. 
Findings: Five categories emerged from the data analysis, including: (a) work simplification, 
(b) quality improvement, (c) organizational development, and (d)creativity rewards, and (e) 
reducing financial burden. 
Conclusion: The results indicated that nurses’ creativity and innovation in clinical settings 
leads to simplification of nursing care increase the quality of care in patients, nurses and other 
health care team members, promotion of health agencies, positive emotions and reducing the 
financial burden. Accordingly, nurse managers and policy makers need to create nurturing 
climate as well as supporting innovative and creative behaviors of employees. 
Keywords: Creativity, Organizational Innovation, Clinical Nurse, Qualitative Research, Iran. 
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